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Ne¡ocIado de AnIItoI de Marruecos
CONCURSOS
Ck .wl.) kemo. Sr.: o-fOI'lM ee- 10 tIO
por el Alte CoIDJarIo de FApeIa - llama -
SeIlor•••
0:....1.. Excmo. Sr.: Eziattendo ona vacante 4ie
teniente o alf6m en 1.. trop.. de Ponda IncUgen. de
MelU1a, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dfqouer
Be anuncie el corresPOQdiente concuno, para que en el
piUlO de diez ellas, a eontar desde ..te fecha, puedan
lO1icitarla loe de loe refericlcMJ empleo. de Infante~
c.MlJerfa, Artilleria e lnaenle~ que 10 deaeen. los
cu.lea remitir," lU8 tutanctu al Alto Comisario ele
Espafta en Marrueeo8, quien eJIv1ar& a este Departa-
mento la oportuna propuesta pan 10 resolución.
De real orden 10 digo • V. E. para la conocimiento
1. detnA8 efectos. Di~ guarde a V. E. muehos aft()l.
Madrid 27 de agoeto de 1920.
VI2aJNDI! DE Ev.
8efior..•
OI,..I.r. Excmo. Sr.: Exl.tlendo una vacante de
teniente en el Cuadro eventual de la Subln.peccl6n
de tropa. y A.unto. Indlgen.. de Melllla, el Rey (que
Dio. juarde) ha tenido a bien dilpoDer Be anunele el
corre.pondiente concuno, para que en el plazo de
diez dial, a contar de.de uta fecha, puedaD sollci·
tarla lo. del referido empleo de Infanterta, Caballe·
rfa, ArtUlerta e Ingeniero- que lo dNeen. loa cuales
remltir'n aUI in.tanclu al Alto Comlurio de Eapaflb
en MalTU.cOI, quien enviar' a ..te Departamento la
oportuna propue.ta para la ....01ucI6n.
De ....1 orden lo dilO ~ V. E. para la eonoclmleDto
., clemAa efecto.. Di~ parde a V. E. mucho. aft~.
Madrid 27 de aeoeto ele 1820.
. VJZCOND! De EzA
Caju de rtelllta.
MINISTERIO DE L:~t:RRA .
PARTE OFICIAL ...;r~......5.; _••.. la"
trlbud6n de l. doalmmt.d6n de cajn de rceJuD, • fla
de: que: In operaáoDa de c:oDcmlrad6a ckl reemplazo ac:tual
se hdpn con arrqlo a lo que le ordma en esta disposid6d.
De ral orden lo di¡o a V.I!. pa,. IU ronocimiente y de-
mú dec:toa. Dios ruudc. V.I!..YebOl aloe. Maclricl-rr
de &losto de 1920.
VDDONDI! DE EzA








. Pr~retlll de la Sierra.
ZaGa de Blda- bita a6m. 12 ••••• Puente de Cantos.j~z a6aL ~... Jerez de 101 Caballeros.
L1erml.
, ~iIIanDCft de la Serena.
Vl1lanaul de la Se- 'B:ito
rcaa D'6m. 13 • • •• ..".. del·Duque.
, PaebIa de Alcocer.
BECLUTAIIIENTO T REJDIPLAZO DEL JI'.J'ERCn'O
ExcmO. Sr.: Ea viata de lu dificultada con que troplezaa
101 reclutu de loa pueblos del partido Judicial de Uerena (Ba-
dajol). Da,. IDCorponne a 11 caia de Villanueva de la Suena,
de la cual depctlden, por el lraD recorrido que tinca que
hacer. y a tin oc oh"., lo. Ira_omoa cOlllilulenta, el RCJ
(q. D. ,.), de ICUtrdo con lo informado por el fltado Mayor
central, hl tenidO a bica dlaponer que 11 lOaa de redutamien-
to '1 reemplazo de aadajol ndm. !S le or¡llIlce c:on la IDlama
distribución de Cliaa J partidoa iudidalet que rxittfa allM de
dictarle la real oreten drcalar de primero de julio de 1919
(D. O. D6m.·I46) y que es 'Iliruiente:
DESTINOS
ExentO. Sr.: I!l Rey (q. D. 2.) ha t~nido a bi~n dilpon~r
que el comaDd.nte de I!. M. D. Ramiro Ot.1 y N.vasro&,
cae en ti CiriO d~ a,..dantc ct~ campo d~' Oener.' de brl-
rlda D. JUlO PlC'IIO y OoDdlez, jefe de fltado Ma)'or de
aa Capltanla ¡eneral.
Oe real orden lo dilo a V. I!. para .u conocimiento y efec-
tos coali¡ulentd. DIOt ruarde a V. E. muchos aftOl. Madrid
27 de 1I00to di 10m.
VrzICONDI! DI! Ev.
SeIor CapilAn ,ener.1 de la quinta realón.
SeIIor Interventor civil de Ouena y MariDa J del Protectora-
do C1I Marruccoe.
© Minist& d tensa
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1
escritos de fechu 6, 13 Y 17 del actual, y como re·
sultado de concursos anunciados por reales 6rdenes
de 23, 29 Y 31 de julio dltimo (D. O. nWDs. 163, 167
Y 169), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los oficiales de Infanterfa comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que da priacipio con el capitAn don
Manuel 6arcla Agulla y termina con el alférez don
Enrique Anca N(ü\ez, pasen a servir los destinos que
en la misma N les eedal.. a 101 que N incorporarm ~
con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAa efectol. Dios guarde a V. E. muchol aflOl.
Madrid 27 de agosto de 1920. ~
VlZCONOE DE EzA ~~
Seftor... ~
Empleo. BOMBREII DesUDo que le 1.....lp.
lEo comisióo en la Subiosprccióo,Cuadro eventual de la Subio&-Capit!n D. Manuel Garcta A,..ua , . de tropas y asuotos indigenaS\ pecci6n de tropas y asuntosde Melüla ;............ Indlgena:l de Meltl~
Teniente. . . . . . . . .. • RaC~1 6ómez Souza • ~ •..... IRe¡. AlcAntarl, S8 ••.•...•..... ldrm.
Otro •. • . . . . . . . . . .. • AlyaroRiv~~..... ldem Meltlll, S9.•.•........... ldem id. de Ceuta.
Otro •............. 1 • Enrique AIY=..r· ..... :; •..• Comp.~!a de ame\ralladoras delTropas de pohcla indlgena deI ,:' - POSIción de Ceuta . . . . . . . . . . . Cruta.
Otro .•............. • AntoD.lo Ca'. .' 8Ito argo Vlld Ras, So Idem.
Oire •... , t • Justo Espinosa .....•. '. Cuadro eveotual de la Subíns-
. ,. pección de tropas y asuntos
indigenaa de lIell.l1•.......... Idem de lIelilla.
AIC~r~ , "1 .. Eorique Aoca Nl1ilel 860. Caz. Figuerall, 6 ldem de Lanche.
Madrid 27 de Ig0610 de 1920.
eire.I.... Excmo. Sr.: ConCorme con lo propuesto
por el Alto Comisario de Espal\a en Marruecos, en
escrito de 13 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los jefes y oficiales de
Infanterfa y Caballerfa comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que da principio con el alférez de lnCan-
terfa D. César CauJe Recio y tennlna con el del mis-
mo empleo de Caballerfa (E. R.), D. Pedro Navarro
VIZCONDE DE EZA
Antón, pasen a servir 101 destinos que en la misma
N les asignan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demü efectos. Diott guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 27 de agosto de 1920.
VIZCONoe DE El.'.
Se6or•••
Armu NOMBREe DelUDO actual •
AI¡napo de F.erzu replar. IDd....... de Tetón, l.
IDlallteda•.••.•••••.••. 1AIl6res, ••••••• ¡D. c.ar Clule Redo •••••• , •.••••••• 1860. ClL Barbasiro•••
Caballerfa ••.•..• , .••••. Otro • • ••.••••• • Alu.lIa Itac:lldero L6pea••..••••••. Rer. Cal. Vlloria. JI.
leSem... .•. •. •• ••....• Otro.......... • Luc:laoo P.s VIctorianO•••••••••••• leSem Id. Taxdir, '9'
AI¡napo de P.erAl reaalare. IDdfIetIU de Mellt... 2-
IDCaaterla ••...•••..•.• Capitin ••••••• '10. Ram6n Moreno de Guerra •••••••• Rer. San QuinUA, 47.
Idem ••.•. :.. •. . . ....• . Teolente (E. R.) • KdmuQdo SilDó Escurrid ••••••••.• ldem ".Uorc:., 15·
CábaUerla.. • • . • . . . •• • . .. ComaDd..te.... • CarlOll MieJlO PalClUal.. • • . • . . • . • • •. Oi.poaible ea la 8elGada rep6a.
Id~ • • • • • • • • • • • . • • • • • •• reDIeote....... • CarIO' de AcuUera Pardo. • • • . . . . . Re¡. AJdotara, 14·
AI¡napo de Paerzu reptares ladfceau de Ceat.. 3.
Caballerfa IA1f6rea.•••.••• 'ID. Goowo 0r1iI Portillo•••••• , •. , ••.• /Re¡. Ca. "'itoria, 28.
Idem •...•.•....•...... Otro .•••....•. • MarlaDo Sanhod~r Moroado.••••••• ldem id. Taxdi~ ~9-
Idem : Otro (E. R.) • • Juaa Maauoo BeD~tea. Idem Id. liarla wiatiaa, 27.
AlI1'1IPO de Paerza. regalare. fadigeau de Laraebe, 4.
laraaterla. . • • . • • . . • • . . •. Comandante •••
Idem .••••...•..•••••• " ()tpit!o..••.••.
Idem .'. ~ • . . . • . . .. . •••.. A'C61ea. ..
ldem • • • . • . . . • . • • •• . . Otro ..
Idem .•••............... Otro .
Idem • • . • • • . . •. •....... Otro (It.. R ) .
CabalJerIa .••••......•... Otro (Id.) ••..•.
lIadrld ., de.po de 1910.
© Ministerio de Defensa
o CelestJao N.barro BurgOll •••••••••
• Pascual Junquerl de la Piller .
• R.faet Tejero Saurioa ••.•••••.•••.
luao ROl H,.,mAndes.•••••••••••••.
• Maauel I~.l Cuarental •••••.•••••.
• Ramón Fern-'odel Be1Iid., •••.••.••.
• Pedro N.vano Aatón ••••••••••••..
qee Ordenes Militares, 77·
~o. CII Figueras, 6.
ldem Id. Ouf1ad Kodrigo, .,.
'dem.ld. Catalulll. l.
Reg AlcAotara, 51.
ldrll'. Vid RIS, SO.
ldem. Ongoaea de Santiago, 9.
VIZCONDE DI! EzA
D. O. aCba. 192 28 de lIOItO de ._ 781
c¡...lar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Comandante general de Larache en su escrito
de 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el suboficial D. Rafael Subiza y
Garela Nieto, perteneciente al batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, y sargentos José Pardo Alcaraz y
Olegario MarUnez MarUnez, de1 regimiento Infante·
na Bailén nlim. 24, pasen destinados, en vacante que
de su clase existe, al Grupo de fuerzas regulares In-
dfgenu de Larache n(un 4.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 'El de agosto de 1920.
VrzcoNOE DE EzA
sedor.••
01....1.. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Comandante general de Melllla, en eacnto de
14 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que las clases y soldados comprendido. en
la siguiente relación, que da principio con el ur.
gento de Infantena José Pardo AlcAzar y termir.l
con el cabo de Caballena Enrique González, pa.;en
destinados al Grupo de fuerzas regulares indfgenaa
de Melina ndm. 2, en vacantes que de su clase exis-
ten.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2:l de agosto de 1920.
V1ZCONDE Df. EzA
Sel\or..•
AnIw Clases NOMBRES Caerpos de procedeacla
lof&nterfa ...•.•.•. Sargento .•.. 10s6 P.rdo Aldzar •••••............. B6n. Cazadores de CataluAl, l.
Idem., •....•..... Cabo .••.... Alejandro Segura Oard•...•..•..... Brigada disciplin.rla.
Idem ••....• .. ... Otro ••••.•• LODgioo G.lin GonÁlez •.•.......... Re¡. Cerillola, 42.
Idem ............ Otro .••.... Antonio More\o Nav.rro••..•........ Idem Soria, 9.
Idem ••.......•... Soldado.... ll'raoci.co Gómea Sent.Do .••........ Idem S.o Fero.ndo, 11.
Idem ............. Otro •••• : .• G.briel G.ret. ROdeou ••............ Idem.
Caballerfa ...... .. Sargento ..•• G.lo P.ule .•........ , •••.••••....•.. Idem Lanceros del Prlncipe.
Idem ........ .... C.bo ••••••. Enrique OonÁlea ••••••••••.•... , , .. Idem ViUarrobledo.
Madrid 27 de agosto de 1920.
Clre.lar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el Comandante gcneral de Melilla, en su esrito dc
11 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar al cabo del regimiento de Infanterla Sa11
Fernando nlim. 11, GermAn Pastor Mingo, a las LlO'
pas de Policla Indígena de aquel terri torio, en VIl-
<:ante que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
;y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.




·Clroular. EXcmo. Sr.: Conforme con lo propuelto
por el Alto Comilario de Elpatla en Marrueco., en
••crito da 21 del me. actual, el Rey (q. D. ¡r.) se ha.
servido diSPOner que el teniente de Ingenieros, clln
destino en la Mehal·la Jalifiana, D. Antonio N01'eilll
Ferrer, cause baja en la misma, quedando en eltua·
ci6n de dllponlble en Ceutao
De' real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
~ demú efectos. DiOJ guarde a V. E. muchos aAOI.
Madrid 2:l de ago.to de 1920.
VIZCONDE DI! fu
:sellor...
Oi..-Iar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
'por el Alto Comisario de Espafta en Marruecos, en
...ac:rlto de 19 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el- alférez de Infanterla, con
desUDO en 1.. tropas dc Policla indfgena dc Ceutn,
D. Heracllo HemAndez SAnchez, cause baja en las
<:itadu tropal, quedando en situación de disponfble
·-en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. paro. su conocimiento
'Y demú efectos. Diol guarde a V. E. muchos e.tlos.
Madrid 2:l de agofito de 1920.
VJZCONOf. DI! EzA
::5e.ftor...
© Ministerio de Defensa
VIZCONDE DE fu
PLANTILLAS
Ciroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni·
do a bien clisponer que la plantilla del personal afec-
to al Negociado de Marruecos de la Subsecretaria de
este Minilterio se aumente en un oficial y dos escri·
bientel del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, cu-
yas plazas lerAn cubiertas por concurso, con arreglo
al apartado k) del artfculo tercero del real decreto de
21 de mayo dltimo (D. O. nelm. 113), compensMdoae
este aumento con la amortización de las prlmcras va·
cante. que de Igual clase ocurran en lal dependencias
de la Adminlltracl6n Central.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimIento
y demAa efectos. DiOl pude a V. E. muchos atlo••




01......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido di.poner se anuncie la exlltencla de tres va·
Untes de íoldado ..criblente en la Meal·la Jallfio.naa,
dotada. con el .ueldo anual de 976 pesetas, a fin de
.que los individuo. del Ejfrcito que deseen ócuparlaa,
lo JOlIciten en' instancia dirigida al Alto ComisariO
de EspaAa en Marruecos.
El al mismo tiempo la voluntad de S. M. que, para
lo sucesivo, cuantos individUal deseen ocupar dichos
destinos lo soliciten en cualquier mOp1ento de la meno
clonada Autoridad, a fin de que por ésta, inmediat.a·
mente que se produzcan las vacantea, se proponga a
este Ministerio al personal que a su juicio deba ocu-
parlas.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2:l de agosto ele 1920.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo .olicitado por el aar-
gento del regimiento de Infanter!a León D6m. ss, aco-
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gldo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n6mero
lt:8), Cristino Cuadrado Carrasco, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese C9nsejo Supremo
en 19 del mea actual, se ha eervido concederle ll-
amcla para contraer matrimonio con dolia babel
Arranz Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 26 de agosto de 1920. .
VIZCONDE D~ EzA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido dispoaer que
el profesor mayor del Cuerpo de Equitación Militar, con des-
tino en el 14.° Tercio de la Ouardia avil, O.Juan Oa, Oeboe,
pase a prestar sus servicios al primer Tercio de la Ouardia
Civil de Caballerla.
De real orden lodl¡o a V. E. para 111 coaoci~ de-
má dedol. Dioe guarde a V. E. muchos doL d 25
de fosto de 1920.
- ,VIZOONDE DE EzA
Seiior CapitAn general de la primera región.
Sellares Director general de la Ouardia Civil e Interventor
civil de Ouerra y Manua y dd Protectorado en Marruecos.
mú efectos. Dios¡uarde a V. E. muchos aftOI. Madrid 27




Excmo. Sr.: En vista del eKrito de V. E., de fecha 25
del mes actual, en el que manifiuta que el capitin de Caba-
lIerla, de reemplazo por enfermo, como herido en campafta,
en esa región, O. José Samaniego y Mllftfnez Partían, se halla
curado y en diSpOsición de prC!lur el servicio de su dase, IC-
gdo le comprueba por el certificado sufrido por dicho oficial,
que en copia se acompaña, el Rey (q. O. IZ.) ha tenido a bien
disponer la welta al servicie activo del rcf~rido capitin, con
arrqlo a lo preceptuado en las instrucciones aprobada por
real orden CIrcular 5 de de junio (C. L. níam. 101), quedando
disponible en esa regi60 halta qlle le corresponda ser colo-
cado Ie1Zdn dispone la real orden circ:uJar de 9 de septiembre
de 1918 (D. O., ndm. 2(4).
De real orden lo digo a V. E. I*ra IU conocimiento y de-
mú dedos. Dios garde a V. e. muchos aftos. Madrid 27
de aeOlto de 1920.
VI2lOONDE DE EzA
...
Seftor Capit!o general de ~ primera región.







Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura6 a
este Minilterio en 16 del mea aetual, promovida por
el teniente honortftco de Artillerta (E. R.), D. Ra-
fael Raposo Moralel, en trdplica de que le le conee-
da el empleo de capitAn de dicha escala; y teniendo-
en cuenta que el interelldo no lleva dos allos de per-
manencia en su actual empleo, segdn preceptda el
p4rrafo DOveno del apartado e) de la base octava de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndro. 169), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ipdicad81
petición.
I'e real orden lo digo a V. E. para BU conocimientG-·
y dem'- efectos. Dios lUarde a V. E. muchos aft08~
Madrid 26 de agosto de 1920.
VI200NDE DE EzA:
s.tior Comandante general de Ceuta. .
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido con-
celer el empleo de suboficial de complemento de Ar-
tillerta, al sargento acogido a los beneficios del ca·
pltulo XX de la vigente ley de reclutamiento, per-
teneciente al primer regimiento de Artlllerta de mon-
talla, D. Ramón Molinol Centellas, por hallarse con-
ceptutdo aptQ para él, y reunir lal condiciones que-
determina el apartado 20 de la real orden circular de
27de diciembre dltimo (D. O. ndm. 293).
De real orden lo dilO a V. E. para au conocimiento-
J demAa efectos. Dlol guarde a V. E. IllUchol aftOI.
Madrid 26 de &eOltO de 1920.
VIZCONDE DI! ]:.v.
Seflor CapltAn leneral d. la cuarta 1'qi6n.
EMPLEOS EfECTIVOS
CIn:a1tIr. Excmo. Sr. Concedida la aac:ioDaUdad apa-
Ilola por resl decrdo de 19 dd actual (D. O. n6Dl. 190) a
S. A R. d Príncipe D. Oabriel de BorbóD y Barbón, el ~ey
(q. D. l.) ha teaido a bira reaolvn' qae el empleo bonorffic:o
de aJf&a del Arma de CabaUerfa que le fu~ conferido por real
orden de 12 de julio 6ltimo (D. O. n6m. 155), sea reconocido
para todos loe drc:tol como tal empleo efectivo de la escala
activa de dicha Arma, ea la que fiprar' en d lulfll' qae por
ceasara de toda la carrera le ~Dde ocupar, eatre CONCURSOS
D. Pemaaclo Pranco Pineda J D. Culoe Soler Madrid, COIltf- .
auando ea 111 actual desliao. I cw-J_. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) • ha MI'-
De real ontea lo cfi&o • V. E. para .. lOIIOdmIeato J de- vicio cU.poner se celebre un conearao pan eabrlr
R,lacldn que le cita
O'lt....
D. Eduardo P&ez Ortqa, de reemplazo ea la primera re-
alón.
» Jaime MUAnl dd BOlcb y del Piao, de npemulI1enrlo lia
luddo ea la primera fqlóa. '
T........
D. Rafael Oómea Redoado, dd ngfmleato H6aua de Pa-
"',20.
» Ea.lqoe Mlycu y de Meer del ídem. .,'
» Ramón Ruiz-Jrm~DeZ J Vtlez, dd regimieDto CazadORI
de Tudir, 29. .
Madrid 27 de a¡OIfo de 102O.-Vfzcoade de Ea.
Sellar•• ,
Circular. El Rey (q. D. g.) se ha servido dllPoner que 101
oficiales de Caballeo.a comprendidos en la al¡uiente relación,
que principia con O. Eduardo P~rez Orteia y termina coa
D. R.móD Ruiz-J1m~nez J V~lez, pasen a dllpoJllblea en la
primera región, con arrel{lo a la real orden de 10 de agOlto
de 1910 (D. O. nlim. 174.)
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento 1 de-
mil efectos. Dios¡uarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 27
de aeoato de 1020.
'V~DE EzA'
© Ministerio de Defensa
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doe pluaa de ~Itro de taller ~I M~teria.l.de In-
genieros, de OfiCIOI, u!1 mecAruco-automovlhsta y
otro de carpintero-carretero; y tres de obreros aven-
tajados del el<presado Material, de oficio tornero me-
cAnico-electriclsta, con arreglo a lo dispuesto en 108
articulas 57, 58, 59 Y 62 del reglamento para el per-
sonal del citado Material, aprobado por real decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), modificado
por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45), y
con suiec.i6n a las instrucciones y programas que se
expresan a continuaci6n.
De real orden lo digo a \'. E. para su conocimiento
y demfls efectos. 0108 guarde a V. E. muchos aftoso




1.· Los opositores desilnadOl para cubrir las vacantes de
maestros de taller, percibirAn el lueldo anual de 3.500 pese-
tu, Y los nombr;tdos obrcros aventajados el de 2.!lOO, 101
eualea le allMenurAn aelÚn sus .ños de servicial con arrcrlo
.al real decreto de 12 de lunio Ílltimo (O. O. nÍlm. 131).
2.• El dla -n de noviembre próximo daré principio 101
'CÚmenea, que se verificartn en El Pardo, en el reRimiento de
Telqrafoa, ante un tribunal compuesto por un jde y dOl ofi-
cialel de mlenieros que presten servicio en el cxpreaado re-
~micnto.
3.- Antes de comellur 101 edmellu '/ previa orden de la
Autoridad militar de la región, serta rc:.conocidoa 101 oposi-
tores admitidOl a examen por el m~dico o m~dicoa mthtares
4Iue se desilnen por dicha Autoridad, txpidi~ndOH un certi-
ficado de que 101 concursantes no padecen enfermedad al~.
aa de las conSÍlJ1&das en el cuadro de inutiJidadea para el ID-
~ en el servicio del Ej~rc:ito que fi¡ura en la ley de rr-
dutamiento y reemplazo de 27 dC febrero de 1912 Coltcd6n
Lt¡[t$lativa núm. 27. no pudiendo prcaentarsc a examcn tm
que no obten¡an eate celtificado.
4.- El no h.ber preauclo servido militar activo por laluti-
Udad flsica, sert caUIa dc cxc1UJi6n t"tal del concurso.
t tu instancias, eacritu de pullo J letra de 101 interesados, se
dlrtlÚAn al coronel dd rqlmiento de Tel~rafOl, dc parnl-
d6n en El Pardo, cxprfsando ea el1u el doraidl" y acompa-
liando 101 documentOl al¡ulentes:
1.. adula penonal. .
2.° Certlftcado de buena conducta.
3.° Certificadón de eltado dviL
4.· C,pla Ir¡alluda del aeta de InlCripd6n de aadmlen-
ú) ell el RCiClstro civil, en la que conste que la edad del alol-
..nte no excede de 40 1ft01, d dla 22 de noviembre de 1920.
~.. Pue de la Autoridad mlltw en que conste que el in·
1craado pcttcncce a la sc¡unda slblldóa de servicio a.ctlvo
O certificado dc servido que acrcdite baber terminado IU
.compromllo, 101 que bayan .Ido voluntarios.
Los que bayan CItado Ico¡tdOl a 101 beneftdOl del capltll-
to XX de la ley de reclutamiento y r~!.mplazo del fjhcito de
27 dcfebrero de 1911 (c. L ndm. 27), podrAn tomar parte
en d concuno Ii ea el pase de la Autoridad mllttar.conlta
que ba .cumplldo d tiempo de aervido en tila que dicha lel
determina.
Attmismo podrAn praeirtarse a concurso la clases de trO-
po que est~n cn activo servicio, slcmpre que hay.a cumplido
Jos bu o cuatro años de servicio en 61u, SC¡ÚD les corres-
ponda, por su procedencia, de reclutamiento o voluntario. .
6.. Certificados, UtulllS, cte., que acreoiten IU prlctica en
toe lnbajoa, '/ en los que conste d tiempo que b.n permane-
ddo ca loa taUcrea a que b.yut concurrido, conduda obscr-
ada J aptitud dcmOltndl.
5.- Las IDláDdIlS dtbeIÚ rca"blrse en d punto indicado,
utes de la doce boru ck1 dfa 22 de octubre próDlIlo y por
dicho jde acrt dcwclta la ~da" pcr'IIOW , aotific:ada la
adJIIiIi6a ca el CODaalO O la aduti6ll·ca au cao.
6.. Aates de COlllcuar loa CÚIIlCDci babñ de praeatar
cada lUlO de Ic» ....... 1111 IDOddo u obra por 8 ejecuta-
:doe que renp rct.d6ft cae lo IDattrias IOb'e que baa de la-
frir rumCII, cntc.,di6ndoae qae cksdc laeao rcnllDCiaD a &te
101 ~ne DO CIIJIlp1an dicbo nquillto.
7. Por medio de torteo pdblico et. determinad d oreka
para el CUIDen, '/ loa q1Ie DO el dla que lCI6D cite
.neo la corraponda cpmf le. atcndal que picrcka
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todO derecho, CUIIquicra qDe sea la a... por la que DO U-
Jan CODCUrrido.
8.- Los eximenes y pruebaa de .drnlsi6n se compoadrú
de dos pa'les: l.- txamrn ttOrico. 2 - fumen p,tctico.
9· los wmenes teóricos J p'ActicOl se dectuarlo con
arrCilo a los pro&ram.s que a conú•. uación se expresan, te-
niendo en cuenta lO si&uicntc:
a) La c.lificación se harl con arrCilo I notaa nllm&kü
que represenlar in: Oy J, mall ; 2 A4. mediano; !) A8, bueno;
y 9 Y lO, muy bueno. /
b) C.d. examinador calificará a los aspinotes en cada
UDa de la, materi.. objeto del examen t,órico, adjudiándosc
como nOla la media antmHica de las notal de los bU exami-
nado. es, liendo prcci,so, para que sean declarad.,s aptOl lo.
upirantes, que obtenlaD como mlnimo la Dota de 5 en cada
una de 1aI asipaturas.
e) El que aYÍCle ni atruna de dla dOl 1I0taa de bueno '/
.JID& de mediano, se le adjudiclari como media aritmHica la
Dota de 5, aunque DO llegue a ellas, con IrrCilo a lo que re-
suJtt de las que 101 examinadores le bubiesen a,ipado.
ti) Los aspirantes que aúa teniendo presente el anterior
apartido. DO alcancea ~n alguna o alguna de lu uilDltural
la nota media de !), serán dedar.da. no .ptOl.
10.- Sólo 101 decluados aptOl en el cúmen te6rico pa-
llrin al práctico '/ para su colocación en orden de preferen-
da se uimari a cada as¡¡natura 101 li¡"icntes cocfi~iente­
de Import.lraCÍl.
Para el maatro medalco-aatomovtlbta
EXAMeN TEÓRICO
Aritmftlca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O~ometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PI,lea y m. cinia . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • 2
Electricidad ...•.•............... ,. .. . • 2
Tr~b jo de metalea. . . .. . .. . . . . . . . . •. . .• 3
Automóviles y motocldetas • . . . . . . . . . . . . 4
EXAMI!N PRACTICO
DibuJo de mlquillu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Practica de motorct de explOSIón y auto·
móviles.. . . . .. . ......• 2
Trabajo pr_cúco-mccinico . . . . . . . . . . . . • • 3
Para el maeltro carretero-earpllltero
EXAMEN TEÓRICO
Arltmftlca ...•••••....~ . . . • . . . . . . • . . . . 1
Ocomdrla... .••••....•.......•......• 2
Pllica y rnertnlc. . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . • 3
tierramle"ta., t, Ibajo y reconocimiento de
materilles. • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • 4
Carruaju J carrocer"'. . . . . . . . . . • . . • . . . • 4
!XAMI!N PRÁCTICO
Dibujo IInesl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1
Recon. cimiento de materi.lC's . . . . . . . . . . . 2
Trabajo prictico . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 3
Para 101 obreros aventajado.
EXAMEN TEóRrco
Lectura y esaitura . . . • . . . . • . . • . • . • • . . • • 1
A'¡tm~'ica . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • 2
Ocom.t.(· ..•••.........•.......•..••• 2




Dt"buio de elementos da mtquiou •• • • • • • 1
E,jceud6. de lID trabajo..... •.• .••••••• 2
11.· La C~lifjadÓII de 101 cúmClles le6ricol J pridicoe
M obtcnd , por la media .mm~ de Iot proctaetoe de 101
'*ftdcata de importancia pt·r.a nota de cada MipabuL
El ordaa ddl"tti90 de prdcrcada ca el cnac:uno .. dc:Ia'-.
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EJeetrfddad
Corriente confinua.-CorrieDte altem••-Im!a.- EItdro-
lmaaa.- Indaa:i6a. - Uaidades e1ktricu. - As-ratee de
.edida.-Pila acaeuladores.-DinmOl.-Altel'1lldora.-
Motores eHctric:ae.-TraotfonDadora.-Dittri~-e.-
nOORAMA PAR~ MA!STRO DE TAU.I!R
CA~PINTI!RO-CARRETERO
Examen te6rleo
Arltmltlca-lflUl1 .1 proRfama anterior.
OlometTia.-rllual.1 prOf1'lm••nterlor.
FWUI y m«~nlcQ -Conodmllnto. ,'tm,,,ttl'n dI IIIttd-
nIUl.-LJeftnldón de mrdaica.-CutrpOl. - N.... - ~yt..
miento '1 rrpoao.-laerdL-P'.eru.-Slstcma de fuerue.-
Medida de f'l mltma..-equI1Ibrio.-Pruntcz o lraycdad.-
Deuldad-Puo rsptdftco J ablc'.luto.- KilOlrimetro.-Ca-
baIlo de fanza.-AUqulnM de vapor e ideaa lueralo de ua
motor dr 1'" petr61ro y de un. m6QulDI de vapor.





tadorea.--IDftftOrea.- Cortadrcuftol. - Reawador de co-
meate.-Tranaformadoffl.-Indicador de tierra.- JDdicador
de polos.-PiIu.-e~mentOlBunaca1Leclaucbe.-ACflpla-
miento de pilas. - Acumul.dores. - cumulador. Tudor.-
Conservaci6a de acumuladora.-lnducci6a.-Máquinu di-
Damo elktrical.-Miqui.1 de conirute altefIJ••--E1ectro-
motnrts -Cuidado que ~rn las CICObil....:....CO~ctor e
i_dDcido, '1 manejo de las dioamos., eledromot~res.-fato·
pines '1 ecbos elktricos.
.Herramltnta, tra"ajo JI r«onoclmitnto dI mattrlaln.
-Madtras.~CoDstitudónde las madera..-Ouificaci6a.-
Mader•• duns, resinosas, bl.adas, fíDas J. rxóticu.- pr"pie-
dada 'J apUadonn de ras fQIckras mis usuala-EadaL-
Rnble.-C.stlftC;.-Ha,a.-Olmo.-Alamo negro. -:- Prel~.
ngal.-'Pino.-AlImo blanco.-Aliso.-B,·j.-Corta de ú-
bola-Secado J leiiaciófl.-MadcrU del.~merdo.-Dlmen­
iiones•.-.Orueso,.-,Lal1lo.-,-Tabfa, QUIto, forma.-Madua ea




Organizadón de talleres.-Idcas l1entralu.-Servicio tk-
níco a<lmillistntivo.-fabriaci6n.-Oastos generala-Pre-
cios de producción.
Mdquinas para el trabajo de metales.-De t.ladrar.-Tor-
nos de los diversos tipos.-Cepilladoru -fresadoras de dis·
tint·s dues.-Prens. hidráulica.-Máquinas de rrctificar.-
Máquinas de alesar.-Templc y cemeatación.-PrOCtdimien-
tos mis cmpludos.
Fundición de meta/es. - Ideas geaeules. - ModdoL-
. Moldes.
Trabajos del hierro JI otros meta/es.-Hierro fundici6a.-
Acero.-forja en fria '/ en calic:nte.-fraguas. - Temple.-





Emb',lo.-Stgmtltto -Cilindros -Carburadorn. - Magne-
tos.-Bombas de circuJacióno-Radiadores. -Ruedas.-Cha.
sis y demás elemento•.
Reglaje y montaje de automdviles y motociclttaso- Cur...
de preslón.-CicJos.-Equihbrio de los motores de explosióa
Reglaje de 1I compruión.-VilvullS.-Disttibuci6n l m'l-
ntttJ.-Rrglaje más :emplNdo en motora de 2, " Y dlia-
dros. - Embragues. - Cambios. - I'renol. - Rueda••-Ba-
lIestil.
Ensayo de motorts.-Preno de Pron,/.-Freno elktrico.
Preno hidriulico.-Molinde ReDard.-Estul1io de dia¡zramu.
Examea prActico
Díbujo.-Nociona dellinul y de máquin•••
Prdct/. a sobre moto,es de uploslón y aatomóvlJes.-Re-
conocer un motor de explosión y poner e en punto.- Reco-
nocer un .utom6vil y .rrtg'o de averlas. .
Trllbajo prddico mecdnico.-EJtcutlf una pieza e!;¡fda
por el Tnbunal ca cuyo trab.jo no te lovlertaa m6s de vélDte
horas.
PROORAMA PARA EL MAESTRO DE TALLER
MECÁNICO AUTOMOVIUSTA
Examen teórico
Aritmttica.-Suma, resta, multiplicación y divisi6n de en-
tuos, quebrados y decimales -Máximo com6t dIVisor y mí·
nimo común múhiplo -Sistema mMco cleclmal.-E1cv.cióD
a potenCÍl¡,:-R.iL cuadrada.-Razones '/ pro¡JorcillnCl.-Re-
gla de tres simple y cOl1lpuesta.-Equivalencias del listema
decimal con el d.. les medidas inllc.II, eD longitudes, super-
ficia, pesos, vo úmenes, fuerzas y presiontl.-Resoludón de
una ecuación dc primer grado.-Apliacióa de la fOrmula de
las d~ Itgundo Rrado.
Geometrla -Dcfinición de U'fesll, á"galos, pollgoDOs dr-
culo, circullfcrencia, elipse y espiral. Dividir una recta en par·
tes ilual.s, trazar una perpenllicular y una pualda a una
recta.-Tuzar un. curva igual a otra dada y un ángulo ipal
• otro dado-Dividir un Angula en parta ipales.-Trazar
una drcunfrenci. qu~ p~se p01' tru puntOSo-Hallar el cen-
tro de un drclllo - Trazar tangentes a circunfc:rencias.-Tra-
zar la eli~e del jardinero '/ el óvalo.-P"'lgonos rellUlara.
Ddiniciones,·del par.l. leplpedo, prbm~, cubo, pirámide cono,
cilindro '/ rsfera -5upl'rficies y volúmenes de las fi¡uras y
cuerpo. expresad' s -Aplicación de conocimientos anterio-
res al dibujo de mAquina•.-E1ementOt de geomdrla descrip-
tiva.-Id..as gcnefaln de las proytccionu.-Objdo de 5U tI-
tudio.-PI.nOl de proyecdón y Unea de tierra -Sección o
corte y pe.fll de un cuerpo.-Representación de los planos
de proYt'cdón en el papel.-Nombre de las proy~cciontS.­
Principio fundamtnt.1 de l•• proyecclonel.-Re¡la reneral
establecida para l. I dibujos hecho. por el m~todo de pro-
yecdonu.-Pro,/ecdontl de un punto de uaa recta,4te una
lI,ur. plana '1 de un cuerpo.-Proyecdón de un punto y una
reda .obte un plano.-ProyeccioIJCI de un punto y ula recta
lobre dos planol perpendicullftl en el primer cuadrante.-
Pro,ecclón de una fieurapüna , de un cuerpo .obre· UD pl.-
no.-P,o,ecd6n de uqa ffrura plana y de Un cuerpo .obre
dos plaaOl perpeDdlculues en el primer cuadnnte.
pft'ea ., aleda'ea
Noelonn "nualn-Calor.-Unlcfad de calor '11U equl·
valente mednico.-Dllatadón '1 coatracdóD de loa cuerpos
PUl16a '1 vaporlzadón.-l'ormad6n del Y'por de a¡ua YIU
coadeauc'ÓD -Conductibilidad de 101 catrpOI.-Tranlmi-
lita del á110r por radiaCió".-Combastiblca I6l1doa 'J Ifqul-
doe.-Cortdldllnes quc debca rcanir loa de baala calldad.-
I'aen&.-T,.bajo.-Momento.-Pares.-ComposJd6a 'J des-
compotki6n de faerzu.-equillbrio.-MOYi....to.-Vdod·
dad.-Ace1eradón.-Leyes rcuerales dd mOYintfeDto.'"7"PO-
teada.-RdadoDCI de estOl demento- 'J tul unidada de
medidL
Nodones ~1'Qln dI mdqlllnlJl. - MAquiDu Ifmplc&-
""Tnasformaclón dl' movimlentoa.-Or¡8nOl de traasmiti6D.
Transmisi6n por correas.-CorrrM de cuero J correo de
cftras matcri.let.-Empalmts.- PoIes.. - Traasmisi6D por
cables. - Eaeran'jes. - ToroillOl Iia fía. - Embrapn. -
Prene».
Nodonu MJbrt las mdqlllntl$ de l'Qpor..--Elementos J or-
paización reneral. - Oistribadones.-DesctipdóD de UDa
mAqui. de vapor con condenooaci6n.
Nod.nrs de motores dI rxpl0616n.-E1tmentos ¡tneraJrs
J orpaiuci6n.-Motora de 2 ,4 tiempos.-Carburac:i6a.-
Eaccndido.-Eafriamiento.-Lubrificad6a.
min.Ji tomando l. media aritm~tica de l.. nolas obtenida
por 101 declarados a"tos en los tdmenes teórico y práctico.
multíf'icando por 2 la nota de este último.
12. Con loa Ilspi rantes declAr.dos aptos se formará la
relación qUt prevír", el arl 55 del re.. l..mento para el pena-
nal del material d~ Ingenieros ,a citado, remilj~adose a tite
Ministtrio, para que l.Iuedan hacerse los nombramiento. de
los que hayan dc ocupar las vaC.ntes y serIes expedidos los
titulos correspondientes.
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. MdquintU y h&'TamltnttU.-Hadau.-Azaelas.-Sferru-
Senuchos.-~pjllot-Oarlopa.-Oulopla.- Ouillant. -Oa-
rrtnu.-Btrbiqules.-Oubia -Pormonn.- Escoplos.- üra-
míles.-Escuadr...-ComplKs.-~AquiDude .urar, de ce-
pUlar, de taladrar, de tornear, de-eKoplar y espi¡af.-TlJPis.
-Copiadofas.-Hcrramienta espeáal de carpintero.-Hérra-
mientas de uso ...b corriente entre los carrettrOll-Alm.ina.
-Hormas par¡ bujel.-Oatos para herrar.-Orifu.-Carce-
1iIla para ucoptear.-Cabrillo.-BarrenlS de abocardar.-
Car21dor para ruedas.
Trabajo de IIU maderas.-Detbastar.-labrar.-Ctpillar.
-Uoio :ei a junta plana. - EnsambladurlS ordinarill.- De
espiga J C$Cop1eadura, de coll de milano, de espefl, de a
media madera-Refuerzos metálicot.-Orapones.-Pernos.
-Escuadras y dobles ~dras.-·Esbibo..-Cinchot.-Zun-
choso abrnader~s.-Tirantes.-Caja de fundici6n.
Carruajes y cafTocerias.-Dishntas clases de carruajes, de
Vlr., de lapu, de corltra apoJo.-De lanza iuspendida.-
lanza fija ala manc:hrga y de Iimonera.-Avant'~ y rdJ'o-
trén.-Condiciones para que un carruaje sea rstable.-Carril
de un carru'¡L".-Ruedas.-Partes principales de que conltan.
- Número de raYOI y pinn, segían IU tamaño.-ArCOS.-Sor-
tiju.-Liaue entre ruedas y eje.-Copero y au objeto -Man-
pa del eje.-Sopié.-Máquinas copi¡doras de rayol.-Cubos
meülicos.-P.ntes de que constan.-Unión de 101 rayos alas
cubos.-Modo de conseguir el copero.-Procedimientos para
cn1lntar en caliente -Idem en frio.-Id. as sobre una mAquI-
na par. enyantar en trio.-Reapretado de ruedlt.-Cajal y
barandales de carros.-Toldos y cubiertal.-Carrocerfas de
autom6viles y de camiones autom6vil.:s y de motocidt.tal.-
Materiales y dispcsicioncs mú empladu.-PínturL-Barni-
zado.
Examen pddJeo.
Dibujo.-ElementOl de dibujo liaeaJ ea IUS apllcaciolles a
la carplnte,i~ y carreter".
Reconocimiento de materla/es.-Reconocimlento prActico
de maderas, hierro, acero, fundici6n, latOo, broace y plomo.
-Sus defect,·•.
Trabajo prdct/co.-ConltrucdOn de piezas mtülical y de
madera .:m ..lcadas en la carrelena.-Cooltrulr una rueda re-
ltameutarU.
PIl00RAMA PARA LOS OBREROS AveNTAJADOS De uncIa
TORNERO Mf:CÁNICO'f1ZCTIUCISTA
Examen teórfco,
.Ltctura 1 au/tura.-uu '1 escribir conectamente.-Or-
tOlr.8. .
Arltm~laz.-Sum., rtlta, maltfplfcad~~tdlyfsfón de ente-
rOl. quebradol '1 deamalcs.-Slstema manco dedmal ele pe-
...-' m.:dlcll..-RazoDes '1 proporc:iOllca.
Otomltrla.-Definld6n de las I'aul, '''211101, polf¡ollOl,
drculos, elipse '1 "piral, paralelepickMl, pldñúde y afm..l.d-
liJldro J cono.- Trazar una pcrpcndicalar a una recta.-UtYi-
dir lUl ADcuIo en doa parta lIua1a.-Co1IItndr un 'aplo
I¡ula otro dado.-COnatruccfóo de redil paralelas.-!ltYI-
dit lUla reda en partes l¡ualcs.-Trazar. lUla draanfaada
que pue por trel pantoa - H.llar el c:ntro de 11ft d,C'Ulo.-
Tr.zar taDaeDtes a Un. drcunfcrrDda.-Truu polfpoe re-
¡Wares.-Consttucdón de una curvalpal a otra dada.-Oe-
tcrmlaaclón dd 'rea de ua bUuplo pldldÓlt'lmo, poIf¡oao
cualquiera '1 drculo.
FWtil, elutrlcidad y mec4nlaz.-CaIor.-CombUltlbles
I6Ddos y lfquidos.-DiJataci6n J coatracci6n de 101 cuerpos.
-Motora de ruoJinL-Motores de dos , cuat"' tiempos.-
Motora de uno, dos J cuatro cilindro•.-ReguJlci6n y cu·
1Manld6D.- Silttma de inOamaci6n.-Refriaeraáón y en"...-
lIo.-Motorel ala rilwlaa.-Coaocimiento de automóvila y
motocideta••-Correcdón de IU marcha '1 montaje. •~. Bltdrlcldad.-E1edriádad y motores.-Pilas elédri de
lUlO , dot I(quidosj conocinrleato de su orpnizac:l6n, modo
'-. de fuDdonar 1. ..jor apUcaci6n que I cada aaa parde darse
Moataje de pd.s.-Diferentn I¡TUpaciones de IUI dementos.
-Daaipd6n de la pilas mh ululles.-PiJu aec:a'.-PoIa-
rizaci6D.-Conocimiento aobre construcción '1 arronamiento
de bobiau J c1ecfroimanea.-ldem sobre la constituci6n y
IDan.:jo de tu dinaDlOl y motores elktric:oe. .
TaIltt'tS.-Trabajos de lIIIdera '1 metales.-Delcrfpcf6n J
.... de loe cabra e iutnaDaatol ... 1IltCIi_ de 1oa&itad
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J útulos.-Idem (dem deD~ plomadas, tlCUadrl5 gra-
mil J calibra de profundidad.-Idcm Idem de tlouio.-Tor-
neado de mlderal y mctaluj 6tiln qae se emplun para d
torneado y rosado.-Montaje de la. piezas .obre el tomo.-
Diftrenlcl tipos de toruol.-lnstalad6D de un tomo.-Ob-
tinto. trabajos que pucdt1l ejtcutane IObre un tomo.-Dlvi-
"i6n de una pieza sobre el terllD.-limado, esmerilado, pu-
limento y bruñido de pieza. mtUlicaa.-MAquinal de fresar.
-Fresadora univtfsal.-fruado de en¡ranlJl" cónicos y c:-
Ifndricos.-Porjado y templado de hierro J acero.-Cemen-
t,ci6n -Soldaduras de todas dasn de diferentes metJlu.-
Terrajado de toda clase de rosal.-fWldid60 de metales.-
Idus R'enerales.
Material reglamentarlo.-Conocimltr,to detallado de los
ap.ralos lelcRr'ficos Oreguet, Morse '1 HUl!uea.~Mr.do de
funcieaar de cada UflO de sas elementos.-Dde,mif'ac:i6a
prActica de ~ averf.. que en dIos puedaa producirse, 1115
caDal,/ modo de remediarl...-Montaje de tat.ciolle. tele·
¡fifica., In.talación de los diferentes aparatos y regulariza-
ci6n de todos los liltemas.-ColHldmiento y montaje de te-
IHonoll y micrófonos.-P,incipios en que se funda y su coas-
ti.uci6n en ¡tOtral.-Conocimiento de 101 a,aratol de tele-
2f111a 6ptica.-Banderall. heliógrafos y Iparatol de luce•.-
Empalmes de 101 condllctorn e bilo telegráfico, teldónico y
de lu~ eléctrica, con diferentes mlteriales de bierro, bronce,
cobre y~cable de tadal clases, soldadur. de conductor".: ..
Examen p"'ctlco.~
-'lDlII'l"S~uj"'o!'".-;:R~u~d~iDWl::'::toI:de dibujo Dacal '1 de dcmeatol de
m'qui"... .
Trabajo p,ddlco mecdnlco.-Conliatir' tD Ja ejecud6a de
un trabajo que eltgir' el iotereado, entre tres que propon,.
el Tribunal, de modo que 110 exigir mú de veinte boras para
llevarlo a cabo, te PODia de maaiecsto la prictica del aspi-
rante.
Maddc126 de IIOtto de 1920.-Vizcon:ie dc Eu.
CONCURSOS DE PROPOSICIONES DE TERRENOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) le ha servido rMOI-
ver que el concuno de pro~lclonel de terrenol De-
ce••rtN p.ra la con.ltrucel6n de uo eoartel para el
séptimo regimiento de Artmerla pesa&ta en Gerona,
que dllpone el real decreto de 10 del eorriente mee,
le ajuate a tu b.... acorc1aclu q\M • eontinuacióo se
Insertan.
De real orden lo dilO • V. E.~ .1& coaoetmlenio
y. demAl efecto.. DiOII ¡uarde • V. E. mucho. aftOl.
Madrid 26 de a,olto de 1920.
VIZIOOHDe DE EzA
Sedor Capltin pneral ele la e1W'ta r.,16o.
O~SES PARA LA C%LI!IUClÓN DE UN CONCURSO DI P"O-
POSICJONlS DE TERRENOS NIC!llAIUOS PARA LA CONSTRUC-
C1ÓN DE U:-¡ CUAItTEL PAU All11lLlidA fN LA PLAZA DE
anONA.
Base 1.a Por el ramo de Ouena le abre lID CIODCIIrIO de
Croposldones para la IdquJaiá6a del turbO nec:dIrio paraa coaatnac:d6. de lUl cuartel para AltiUcrfa tII la plaza de
Oeroaa.
Base 2.a r...1 propoelc:iolJtI de tureDOl comprenderla lUl
plano lt1lenl CII ucaIa de 1:500, coa curvu de .fvtl de me-
tro ca metro, acompai1aDdo lIDa mcDJori. CII la que le a-
pongaa aqud1ae drCUDltaac:iu que 110 JMl'daa IU upttsadls
t1l el pllno. . .
Base 3.a Lu propoe(doaa qne te ...... cOlllprtoderU
el p;ecio total dd IOlar, o mejor d precio por lUlidld de IU-
~:~e...a PoddD admitirae 1aI p~jdo.tS que com-
prcudaD variu parCt:lu coliadanta pelttntáClltea a dilItiIltQl
propietalic». si':lDpre que IU extaasí6n totll se bal1e com.....
dida CII los Ifmitu fijadoa ca el apaIudo 6) de la bue quball,
liodo requilito iJlcmpeallble que ea el olrce;imiasto coaste.
de una OWIera apresa'" aquiClc:cada .re tbdpe 101 iD....
sadot.
786 28 de lCOIto dc 1lJ2D o. O. odm. 192
1U'TERlAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el preaopueato de repara-
cionel en tu iIouItalacionetl de calefacci6n y maquiDa-
ria fija del HOIpital militar de Carabanc:hel, t¡Ue eut-
ll6 V. E.• elte Ministerio con escrito de U de ja-
lio próximo p&Mdo, el Re, (q. D. C.) ha teDido •
bleD aprobarlo ~ _torizar la ejecuci6D de Iu obru
B~ 1.1. Las proposiciones serln acImitidu en el plazo '/
términO quc le señale en el Oobierno Miliur de la provincia
y plaza de Oeronl, coastltllyendo previilmente ulla fianza de
cinCO mil pesetas por cada proposición presentada, la cual
le,1 drvucha a lo. autores de propoSlcioncs no admilidll in-
medltamente deapub de hecha la adjudicación pfl,vision~l, y
al autor o autores dc las aceptad.l, una vez otorgada la escri-
tura de compra-venta. Se presentari en pliego cerrado, firma-
do 't sellado por el concursantc, eatrti!ndose al iuteresado
nota del rccibo de dicbo p1leao.
Base 12. Para el rxamefl e informe de las proposiciones
presentAd." se constiluiri, bajo la presidencíl del Omeral
Oobernador militar de la provincia, una JUllta de la que for-
mAr!n parte como vocales el Ingeniero cemandlnte dc la pta-
.u, d jefe de Sanidad Militar o un delegado suyo, el jde de
t»ropiedades, el comisario interventor de l. Comandancia de
Ingcnie~osy un jefe u oficial dr Ingenieros, quc actuar' como
sccretano con voz y voto. ..
Base 13." En el dra 't hora prélijadoi- para t~rrRi"o del
plazo de admisión, se reunitá la exprcsada Junta y proceded,
en prestncia de los concursa. tes (a cuyo fin concurrirb por
li o por perlona que debidamente los represente), a la .per-
tura de los pliego., confrontándose por medio de fndice o
relación numerada, que por duplicado deberán contener 6-
tol, los documentos que comprellde cada una, devolvi~ndose
uno de los ejemplares dd fadice con la conformidad a ob-
lervaciones qlle procedan.
BASe 14,a Dentro de lu con1iclones contenidls en latan-
teriores bases y babida cuenta del precio de la oferta, dicba
Junta, previos 101 reconocimientos que jUZjNC precisOlsobre
el terreno p.ra el estudio y comprobaCIón dc liS proposicio-
ncs, formular! dictam_cn concreto y razonado en el que pro-
ponjta la proposición o propoaiciones elegidas entre las pre-
sentadas, o la exclusió. de todas tilas por no reunir lu con-
diciones requeridas.
Base 15. el dictamen de la Junta, acompailada de lu pro-
posicionel presentadu, ser! remitido al Capitb ¡eneral de
la re¡ión, qule'1, a su vez, con los i'lformes que esti ne per-
tinentes y uniendo el lUYO, lo harA al Ministerio de la Ouerra
para la relolucióa defiRltiva.
Bale 16. el ramo de Querra se reserva el derecho a la
elecdó... completamente libre entre, ... propolicíones pre-
lelltad.., puJlendo ler desechll311 todal, li nin¡una se con-
aiderase ntisf.etoria, o acordar, condicionl1l11ente, la admi-
lión de al¡una de elln, lel1.t1.ndo las variantea o requillto.
con 101 cl14les resultarla aceptable, y concedielldo al efecto al
lutor de la proposición, un plazo para aceptar o 4lo tale.
condldones.
Bue 17. Si previos los trimUel '1 requlsitol Ie¡ales fuete
aprobda la compra de terrenol cuya .dquislci6n proponil
la cornis!ón, le comullic.,l la aprob'c1On dcllllidva al pro-
pletlrio o propletariOl.
DClde ese momento te Cl)n.lderarl que loa terrenoa pasan
a ser proplrdad dd rama de Oucrra, que entrarA ea posesl6n
de 'qu~II01 coa tocios aUI contenidos '1 pertenencill y libre.
de todo ¡rlvam ~Il '1 lervidumbre, procedi~ndose Ie¡ulcla-
mente por el Jde de propiedades a fl)rmallzar, con el autor O
autores de laa proposiciones a¡racildll, el contrato de com-
pra-venta, dentro de tu condiaones de precio '1 demb ex-
tremos 1C!aladOl en la oftrta, ohr¡lndose l.a eacrltura en ti
prec:tlO plazo de diez clIn, a partir de la fecha en que se baJa
comunicado al propietario la aceptación.
Base US... f!1 importe dc los terrenos ser! .atisfecho a los
vendedores al otor~arse la eacritura (o en la forma que le in-
dique). De cuenta de ~tOI ser!, los ¡astas de otorgamiento
de cscrllura'l cl 1,'20 por ciento de PilOS dd f!stado; los 4e
primera copia y del11h posteriores a la venta, seria de cuca-
ta dd f!at&do ea la forma q!le determil1an las disposiciones
Yieentcs.
Madrid 26 de &losto de 19~.-V'lZCOudeele f!za.
I!D ti alO previsto ea esta bue le prCleDtada con la ofer-
ta los pl.oos parcelarios.
Baae 5.a Las condiciones que han dc reunir 101 terrenos
ofrecido '1, serlo las siguIentes:
a) Situación inmediata a la ciudad, con yla de f!cil comu-
aicac:iÓQ con ~sta, dC5CCbladose lu zonas donde existan cen-
tros fabriles O indu~rialtll, O focos inulubr(l (cementeriOSIhospitales, tierras pautanosas, etc.), y prefiriéodo~e, por e
contrano, la parte rural.
b) Extenslón su~'ficla1 mlnima de 50.000 metrol aladra-
do.. Y máxima de 90.000.
e) Sc preferioán aqudlos cuya forma sea rqul.r, lio en-
trantes ni salientes muy marcados en su cotomo y que ofra-
can ona explanación .l1ecUlda para la díltnbución y uenta-
miento dc 101 e.Jiftao.; entre los que cumplan estu condi-
ciones, scrán prefcrido. aqudlos quc est~Q limitados por al-
¡unos do: sus frentrs por viu públicas o accidentes naturalc.
del terreno, carretera" clminos de bierro, can.les, rlos, etc~­
tera, y será rrcomendable que el solar pue Ja ser fkilmcnte
anpliablc, lIi ul conViniera a 101 intereses del ramo de
Ouerra.
. ti) Sudo sancado o sanesble f!cilmente, que se preste a
una conveniente evacuaciÓn de ... aiUD superficiales y resi-
duales, y uu subsuelo que ofrezca s6bda 1 económiu cimen-
tación.
t) Situación soleada '1 aíreacLi, res¡uardada, en lo posi-
ble, dc la acci6n directa de los hertes viento. reinantes, y
·que permita, dada la forma tlelsolar, que los edificios pue-
clan tener una bigi~nica orientación.
f) Además de lu cOlldiciones <J.ue se especifican en estas
buce, los terrenos babrin de reunir las cstablecidas por la
real orden de 27 de qosto dc 1918 (c. L. núm. 239).
Base 6.· Si los terrenos no elt!rl lervidos directamente
por una vfa pl1blica, o no existe enl.ce con la carretera más
próxima, las ofertal drberAJ1 completane con la de los te-
rrenos necesarios para l. coaltrucción de un camino qlle le
una con la via públic. mu inmediata; la zona para estabh:cer
este carnino ka de ser de diez metrOI de anchura, por lo me-
noe. y es condición Indispensable que en la oferta quede
completamente resudto este asunto, en lo rdativo a la pro-
piedad de 101 terrenos que dicba zona comprenda, debiendo
ICOmpaft.rse piadO parcelario de la mllma, la conformiclad
de los propietarios y el precio "or unidad de luperficie.
Base 7." Los aolares que se propol'l¡an, deber!n presentar
facUidades para elabutecimiento de ¡¡uas potlblta y enca- .
dÓd dc lu laperfldales y realdualea, deblenclo IndIcarse el
modo y IUiar de l. evacuacl&n, uf CORtO t.mbl~n co,apletar-
• la ofcrta con la de loa terreao. nectArios para el pilO de
tuberlas y conductOl necesarios, .1 ban de atravesar para ello
proplcd.des p.rtlculares, ftlln<soae en U8 metro de ancbura
la f,Ja nece..'Ia, y proccdl~t1dOle respecto a esto. terrenos en
forma anAto¡a a l. que para los amlnos indica la balc 6.a.
Blse 8." rambi~n dcberlll ofrecer fadlidadu para dohr-
les de cncr¡fa el"=trlca para el alumbrad,) y demu lervicios
para que pueda ter Deccaaria. fa el CIIO de que lal Uneal de
tranaporte ei«trtco no pueclan ir por carretera o caminos mI-
litares, por hallarse el terreno ofrecido aleJado de los punto,
de acometida, el propOoente praentari, ae:omptftado de la
.aya, la aceptación de los duel1o. ele los predioa I quienes
Ifcete la fervidumbre de tranaporte cI. ener¡fa elktrlca, o a
Iaa condldones en que le obli¡aD a aceptar la imposición de
la servidumbre.
B.K 9.· No IUin admitidas lu oftrtu de terrenOl aulctos
a .ervldumbra de paso, Icequias de rit1tO, c:aftadaa (cablile-
cM), descansaderos, abrevlderoa pclbflcof, Uneai el~cu, nf
caalquiera otra que directa o indirectlmente .fectc-a la pro-
pie" del.clar. Serio prrferidoslos terrenos que al ofreCerIC
~ "'ptOl en el rqiltro de la pr()pi~dad, Yque en estc
~, , en el de que no 1<J está... el propietuio de cada uao de
los que se ofrQall al concurso, te compromeh. redimir las
cargu que pe8CII,IObre elJot, para entrqarlOllibres al Estado.
Cuo dc rxillir servidumbres, se acomp••tn las oportuna.
_orizacíones p.ra poderlo nriar en forma que el iOIar
quede libre de ell.. en absoluto.
Base 10. 1!1 propOnente o pro{':C;'nentes de las ofertas que
d nlDll de Quena acepce ea ctifimtin, rcspandCli personal J
-.bIidi"riamente a la reclamaciones que puedan formular 101
(ll8Pidariot ele preelice coIiDdanlea, IObre Irmdumbra o
CIIalquiera aba caeati6. q_e pudiera afectar al plcao dominio
cid inmueble adqa&tdo, obIicúdOlC d YCDdcdor ala mc:á61l
, tIPCemierR .
© Ministerio de De ·ensa
.. com...... por a-tI6a directa. por ha11ane ID-
daldu eD el cuo primero del arUc:u1o &ti de la leJ
de AdmlDiatracl6D J CoDtabllldad Q8 1& liacaeDaa pQ-
blica de 1.. de julio de 1911 (C. L. D6m. Ub); debiendo
A importe de &.200 pe-tu, Mr carso a la ootaci6n de
a «Servicios de lngmieron.
A.imiamo se ha servido cüpooer S. M., que por la
ComaudaDc1a de Ingenieros oe kadrid se formwe la
propauta eveDUlal correaponcüen\.8 para ejecu8i6n de
1u obras de nlerencia, obteniéndOse 1.. b.200 pese-
tu que im})Ort&n, hacienoo baja Qe la misma canü-
dad. de l&I :.:A.~ que para el entretenimiento co-
rriente del relendo Hospital fueron aaigoaaaa en la
propu~ta da inversi6n del capitulo sexto, articulo
Cl.D1co, secci6D cuarta, aprobado por real orden de 6
de mayo dftimo, toda vez que !e¡almente no pueden
ejecutarse por ¡¡estión directa dentro de un ejercicIo,
en un miamo ec1i1iCio o pupo de edificios que cona-
tttayau un mlamo establecimiento, obraa cuyo importe
ucecaa de 26.000 peHta.
De real orden ló di¡¡o a V. E. para l1l conocimiento
J demAa efectoll. Dioa parde a V. E. muchos alioa.
lladrict 26 Q8 aaoato de 1920.
V8CDNDI! DE EzA-
Sdor CapiUD ¡¡..r&l de la pr\mera l'eIi6n.
Seftor IDterventor civil de Guerra ., Marina J del
Protectonoo en Karruec:oa.
Eumo. Sr.: Examinado el presupuesto de obr.. en
loa local" ocupado. por la ComauáaDcia ireneral de
A.rtWer1a de ... plua, que cursó V. J::. a este Minis-
terio COn ..erito de 27 de julio pr6ximo puado, elBe., (q. D. ir.) ha tenido a bien aprobarlo " autoriza¡-
la ejecución de 1... obraa que comprenC1e por gesti6n
directa, por hallarse incluid.. en el caao primero del
articulo 66 de la ley de Admin1atraclón ., Conlabili-
clact de la Hacienda póbUca de l.. de julio de Unl
(c. L. ndm. 1¿b); debiendo Sil Importe de 2.oiaO pe-
..tu ..r carao a la dotación de loa ctierviciol de ln-
I·nle~t.
U. nal orden lo dl¡ro a V. E. para IU CODoclm'-ntolb:iU eleotoa. Uioa IUArde a V. ~. mllc:DoI adoso
el 18 ele aplto de li2CJ.
VtIlCOMDE DE fu
Be60r CapltAn ¡eoeral de la cuarta ....16n.
BelGr mterveDtor civil de Guerra " Marlnf , del
ProteelOrado eD Karruc:oe.
--
EJtc:iDo. Sr.: Examloedo el. prenpaelto de plntllra
, b1aDqueo de lúa local.. del edUlclo ele RoIer de Lall-
ria, ele ... plua, ocupado. por la IOD& de recluta-
lnieD~ ., ruerva :adm. 18, qlle c:ura6 V. E. a ..te 111-
DwteriO con escrl to de 27 de julio pr6ximo puado,
el Re., (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo Jauto-
risar la ejecuci6n de lal obru que comprende por ges-
tlÓD cUrect.. por hallarae incluid.. en el caao primero
del arUealo 66 de la ley de. Admini:ltraeión y Conta-
bWdad ele la Hacienda p6blic:a de 1.0 de julio de 1911
(c. L. DCUD. 1~); debiendo 811 Importe de 2.340 pese-
tu "r cariO a la dotación de 101 «Servicioa de ID-
¡en18l'Oll:t.
De real ordeD lo cUco a V. E. para su conocimientoL.c:irlU efec:tolI. DiOl parde • V. E. muchos aftos.
d 28 de aao-to de lUO.
V~ DE EzA
Sdor CaplUn ...... de .. cuarta resi6n.
Idor mteJ'V8t01' cIYil de Gaerra , MariD& , delProt.ctorado _ lIamIec:olI.
..
-""""
Exemo. Sr.: ExuDfnado el p....paesto ele obras del
recorrido de cubiertu de loa talleres de ajuate ., de
.... del ElWoJeclpal-SO c.vu • Ja~....
© JI S e o de De a
esta Corte, que ea~ V. E. a ..te Kin1Iterlo con ea-
crito de 29 de julio pr6ximo puado, el Rey (que Dioa
~) ha tenido a bien aprobarlo J autorizar la eje-
c:uci6D de lu obras que comprende por gutión dJ..rec..
la, por hallarae incluidas en el caao primero del ar-
Uealo 66 de la 1.., de Admin1atración , Contabilidad
de la Hacienda pCíbllca de 1.0 de julio de 1911
(C. L. nOm. 128); debiendo 811 importe de 6.360 pe-
aew ser cargo a la dotaci6n de 101 cServicios de ID-
genieros:t.
De real orden lo digo a V. E. para IQ conocimiento
y dem6B efectos, Dios guarde a V. E. muchoa &4••
Madrid 26 de a¡¡osto de 1920.
VIlJCOND! D! Ea
Seftor CapitAn general de la primera re¡¡i6n.
Sedor Interventor civil de Guerra , Marina J del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
parad6n de la cocina sistema cCroccb y locales don-
de la misma M halla instalada en el cuartel de los
Terceros, de esa plaza, formulado por la Comandan-
cia de Ingenieros de Sevilla y cursado por V. E. a eslA
Ministerio con escrito fecha 6 de julio pr6ximo pa-
sado, el Rey (q. D. ¡¡.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que su Importe de 1.410 pesetas sea cargo .&
la dotaci6n de loa «Servicioa de IngenleroS:t; debiendo
efectuarse por gestión directa las obraa que compren-
de, por estar incluidas en el caso primero del articu-
lo 66 de la ley de Administraci6n y Contabilidad de
la Hacienda pf1blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6B efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VU~OC)lma Da EzA
Serlor CapltAn reneral de la se¡¡onda rerl6n.
senor Interventor civil de Guerra , Marina y del
Protectorado eD Marruec:oa.
---
EZeD1o. Sr.: En vilta del ..erito de V. E. fecha 11
del mel actual, el Re" (q. D. r.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual del Material de In·
ganiNOI (capitulo Mxto, artlclllo dnico, lecel6n cuar-
ta del Yipnte presupuesto), por la cual se ul¡nan
a la Comandancia de In¡renleros de ..a plaza 890 pe-
..tu al pl'U1lpuuto de babUltaclón provisional de
local.. deatfaadoe a almacene. de vestuario para la
tercera compaIUa de depOllto del primer rellmlento
de Fenocarril.. en el curte! de San¡enlu (nOme-
ro 1.271 del L. de C. e l.): obtenifndole la referida
lUma haciendo baja de otra Ilf\lal en lo asignado ao-
tualmente a la misma Comandancia para la obra «pro-
yecto de cuadra en el cuartel de Torrero:t (nWn. 1.134
del L. de C. e l.), con cargo al mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VlZCIONDE DE EzA
Seflor CaplUn ¡eneral de la quinta región.
Sel10rea Intendente general miUtar e IDterventor cl-




Excmo. Sr:. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bién
CODceder el empleo inmediato, en propuesta extraor·
dlDaria de uc:e1Ul0l, a 101 tenientes (E. Ro) de Sani·




OIrtlGl... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) ha teni-
do a bien disponer que los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar compredldoa' en la siguiente rel~
ci6n, que empieza con D. José Garela Montorio y ter-
mina con D. José Soler Roig, pasen a servir los des-
tinos o a las si tuaclOnes que en la misma se le seña-
la, efectuando IIU incorporaci6n con toda ureencia
los de¡; tl1ladOli a Africa. •
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
1 dtm1u efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 27 de agosto de 1920. .
VacoNDJ: DEW
nlo Fantova OI1ia, destinados en los hosptta1ea de Bur-
gos y Zarago7.&, respectivamente, por ser lo. mu an-
tiguos <le su e:;cala y reunir lu condiciones reg¿amen-
tarias iJara el IUcenao, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efecLividad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. DiúII guarde a V. ~ mucho. a1ios.
Madrid 27 de &gOlllO de 11120.
VacoNOe DE EzA
Seliorea Capitanea eenerales de la <¡UÍJlta '1 auta re-
gionea.
Sedor Interventor civil de Guerra 1 MariDa '1 del
ProteclOraclo en Marrueeo•.
......
!umo. Sr.: Nombrado en 17 dd actual por la DirecciÓn
IlDe:ral de Subsisteucial para el car&o de inlpedor de la pro-
riDda de Badajoz, d farmactutico prtmero de Sani"'d MilI-
tar, COo dcatino tn d b05Pltll1 mwlar de Santoña, D. Prancisc:ó
de Cubu Martinez, ellltl (q. D. g.) le ha IUVIdo dlspooer
que d CXplcsaúO oficial QWiC b..¡.. en IU actual dc.tinO por
tia dd corriente mes 'J paIC s lIíspooible eula primera lCi'Ón.
De real orde.. 10 ai¡u a V. f.. para su coooármeuto y de-
IDÚ decto.. Dios ¡u¡ude a V. ~ mucbOl mas. Madrid 27
de ll&Ulto de 1"'2ü.
VUICONDC = ez.
Sdlor CapiUn ¡eoeraJ de la aata rClión.
Sdlorca upitin gencral de la priml"ra regiÓn e Interventor
civil dI: Ouerra '1 MAnna , del .frotectural1o ea Marru~
Excmo. Sr.: fJ Rey (q. D ¡,) ba tenido a bien disponer
que 101 oficiala farmacfutiCOl de Saaidad .Wlitar, comprCII-
dIdoe ca la ~CDtc rcIId6ll qac emplea cw O. 10M r..
TehWI, al rrgimiento Drl¡oDCS de Numanc:ia, 11.0 de
LlIbllllelÍll (illb 10'1 11,.
D. Raf.tl OómtZ Lachicil, aci regimiento de Infante, la la Co-
runll, 71, la la Lom"lluaucl. dc llOpllS de I,.ltnaencia
de Me.iU. (.. rL 1.° re.l urolen de 10 de agústo d~ I'Jl7).
o Rúmall Sleml fOUllCl, del b.IIIlÓn C.UduH:~ de fiKue-
rlls, 0, 10. prrma b..t.llOIl dc1 re¡imlenlO de: lnt.nlerla la
Co,una, ., 1 (¡uL 1.0,.
• Hettbe/to VitllllODOS H..J1csteros, ascendido, de la enferme-
rlll lIe Río MarúD, III bilWloll Cauaore,. Oe fl~UCrllS, 6
(art. 8.° de la nat ouien de 2i dc ablil dt:1914, \".Lnía-
mero 74'.
• PrallClltO ACOllA DomlniUcz, del batallón Cazadorea de
CIUdall 1(011./&0, 7, ..1 pnmc:r batallon dd 1e¡lmícn'-
eJe Ir,fante". uUlpúzcoa, ~3 (arls. 10 y 11,.
~ AntonIO O..rdl "lI.tai~Óny Cauis, ascelldiao, de los Oru-
pOI de hUlpitaL I Qe CtUla, al bittall6n uzaoorts de
Ciudad Rodll¡O, 7 (lIrL a.o de la real olden de :l8 de
abril oc J914, C. L. nÍlID. 74).
Tenientes
D. Primitivo liméaez Urla&Un, de I"s Grupos de futrzaa r,-
&ul..le,. 11I111g••. Q QI: MclIU..,2,'1 huspltal Oc Tell1tn
\IIIL 1.0 del.. relll urdell oc 10 Oc ¡,&u:>to de 1~17).
o Eduardo Lopez funt, Oc 101 ÜIUPOI u~ fue/za. Iciulara
íuajien-s oc Lir..che, 4, a 111 cump li;¿ mIxta de "llIidad
MlIu..r de Lu..~bc (arL 1.° lIl: UL rC<LI orQcu de lU de
lito:.to (lC 1"'17).
• E~eBlu Maltiu Alunso, del [qimiento de lnfanterla Te-
nelÍle, 14, Illo. Oru)olol IIC tuerzas rellu;alcs indi~enas
de MI:II1J., 2, en twuu 10rzulU.
~ PorfiuO'Uilrllldl l.allllI10, de la jelatura de Sanidad Militar
de (;cuta-TelUáll, P"fll peceSlollllc,. y COI.lílliC!lcilll dd
ICrviclo, a la enltlmerla de Rio MarÚJ1 (.IL 1.° de la
real OIOen QC 10 de "iO.to de 1911).
• Carlol Tellu Pdll&lIu, de la pnmerll comandancia de tro-
pa, de ~an\lll1dMllitllr, a III jd.lur.. Oc s..ntdad Militar
oe \..elllA-Tctuill, P.II ncculd.dtl '1 contiu&end.. del
lelvluo, en pi imer Iluno furzulIo.
• SalUlu.nu Ma. OC1"\CI, de la cump.Ma mixtl de sanldld
Muic.r de Laraebc, a 101 ¡rup.......e HUlplulel dc Ccuta
(a.t. l.· Oc la IClI1 url1eu dc Ju de .~O.lu ae 1'11(7).
• Domi••&o l1el&uO:III Lerlu, de 111 Iclua \..L.rDlnd.nd.. OC 11'0-
r.1&a lIC Sat¡IU.d MiIJLI1, 1110. ,.Lipollle f~IZd Iqll1areaul1l~ef\llD dc Lar.cbl: núm. 4, ell pi imer 'IUIIU furzolO.
• f..tcba.. Diez UIU"', delll:¡imlellto lulaulcli. dc San Per-
0.0110, 11, 11 mlxl... I1c A. tille"" Oc MelilLa (IInlculO prl-
melo dc la IC.I ulden Uc lU de IIKO.to dI: lIH7,.
• Pelipe Pea. M..IÚUcI, lid re~lmleu'v Jnf..pterf. l1el Rey, 1,
al_,*ulldu balllllon 1I1:i de i.u fUf\lIOllU,' 11, l:il plimer
tWliO turzúlU.
M.dlco proTllfoaal
D. Jo,~ Soler Roi¡, del rC¡imicDto lufalltería de Ludll1ll, 28,
al leaundo o.t&ll6u '-\el Oc Almaula, 18.
Madrid 27 dl.,Olto de 19.10.-Vlzconcle ele Ea.
"
Capltaaea
D. Allltl Orte¡a Montealqre, dc la Jefatura de Sanidad MiU-
tu de Mallorca, para n~ccsidadcs 'J conti¡endas dd ser-
vicio, a las Comandancias de Artillerla e 1D&CJlÍerOl de
Mallorca (lIt.· 1..)
• Julio ViUaflubia Mudoz,de disponible en la primera rqión,
a la ],Illtura de Saniaad M,lit..r de M ,1I0rca psr. Rtee-
aiJadcs 1 COlltinllencias Ud servicio (1I.1s. 10 Y 11).
• José Nov~r Almoguera, del rC¡timiento de lnf.ntula AlaVl,
50, a la Y<:&Iü.Qa muitar dc la ~Wlda zona peauria
(art. l 0).
o Domingo Martín~ Eroles, del Stillndo batallón dd regi-
mi<:nt.. de 1•. flautedAl Alav., 56,. ~n pliWI dc teRisnlC, al
primer bala Ion dd ml:.mo leglmlcnto (alt l..).
• Antoniu VilIlcjo Naje'la, ac\ regÍllllcnlo Dragoncs de Nu-
n..noa. 11.· de CabilllerÍll, al primer Oep6sito de rc-
mOll1A (1ft. 1.·J.
• AntoJÚO Maounua BoDll1.l. lacUdldo,.del b~pitll de
S e o de De
~ qu. ... en.
Coronel
D. JOt~ Oarda Montorlo, ascendido, del HOlpltal de Valen-
ciI, al de Ora/nada, como Oirector,
Tenlentea coronetea
D.Carlol Domln¡o Jover, del HOlpital de adlz, al de Va-
lenei. (.. rt. 1.°)
• Oabino Oil SaiIlZ, de disponible rn la prImera rr¡lón,l1
HOlpilal de Ci",iz (artl. 10'1 11).
• Joaqulll Arecha¡a eallnovlI/ a.cendldo, de la Academia
oc Intendencl., a S~crelAllo de la lnlpccclÓD de ;)IJJI-
dlld MI.illu lIe .. ItXt. re~iÓII (artl. 10,11'.
Comandante.
D. fr.nciseo Tejero t:lpin., dc dllponible en la prlmrra re-
lliÓn, 1I la A,a.Jcmlla dc Intcll\lcllci. (artl. 10 y 11)
• jOiA'lulu BCllilu Alu,ln, lIc dllponlblc en la quinta rr¡ión,
al H. Ipltal de Bll\llljOZ (lIrI•. 10 1 11'.
• Antonio ~nti lo N.VlIZ, dllpohiblc p'.r b.ber cnado por
rcal orden d~ l:i oel ICtUiAl (LJ. O. nl1m. 180) en d ca,I'0
de ayu 'antc de csmpo lIel ln.pector MEllico D. Pede·
rico U,quieJi AlbIllo, III Hospital de Santufta (srta. 10,11)
• Juan Rumo de Oca y Ol1lnl1o, ascendido, de ... CoIIWI-
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IlÚdez M"tloez y termina con O. leoadio PeroAodes CA-
mara, pucn a servir IlJS destinos que en la misma se les seila-
la como rectific"ción de la propuestA publicada por real or-
deD de 30 de julio último (D. O. núm. 168), debiendo incor-
porane coo urgcncia el destinado a Afria.
De real orden lo digo a ". e. para Sil conocimiento J de·
m.ia dectos. Dios guarde a V. E. mucbos ados. Madrid 27
de aaosto de 1920.
señores Capitanes generales de la primera y IClUDda regio-
nes y de Baleares. •
señor Interventor civil de Ouerra J Marioa Y del Protectorado
en MahUtcos. •
Relaei6n. "fU $e cítll,.
D. JoK femindez Martfnez, de la farmacia militar de Na-
drid, 4, a la de Scvilla (artfculo 10.)
• Jaime Olea Herrálz, de la fUAlacia militar de esta Corte, 1,
a la 4 (articulo t.o)
• JoK Cobcño Cervera, del hospitAl militAr de Larache, a la
farmacia militar de esta COlt.:, 1 (articulo 10.)
• Leocadio Fernánda CAmara,del hospital militar deMabón,
al de Lafache (real orden de 28 de abril de 19H,
C. 1.. núm. 74.)
Madrid 27 de agosto de 1020.-Vlzconde de Eza.
Clrotll.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que el jefe y oficiale8 del Cuerpo
de Veterinaria Militar comprendido8 en la 8iguiente
relación, que principia eon D. Cri8tóbal Lara Ange-
oó y tennlna con D. Carlo8 Salgué8 Rubido, pasen
a servir 101 de8tinos que en la miama Be le8 sehla,
debiendo incorporarse con urgencia los de8tinados a
Afriea.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demú efectol. Dial guarde a V. E. muchol dOI.
Madrid 27 de agosto de 1920.
da indfrena de larache, al tercer rqimiento de Zapa-
dores Minadores, cn plaza de veterinario lqUodo.
D. Sislo Jimtnez UrtdUt1, del Orupo de luerlas regulares
indlgenu de Larache,.4, a Servicios sanitarios de 11 Ca-
mandaneia ¡cneral de MeJilla (rea! orden JO de aaostD
de 1917, C. L núrn. 171).
• JoK Crespo Serrano, del Depósito de aballos tcmentAles
de la primera zona pecuaria, al regimie..to lanceros del
P indpc, tercero de Caballerfa (art J.O).
• Rafael Caldcvilla Carnicero, ascendido, del 14.° l'f¡imiCll-
to de Arlillcria ligera, al de Cazadores de Talavera, 15
de Caballerfa, en plaza de vetcrinario segundo.
• SanIPgo Oó'!1e;z Bargo, ascendioJo, del r"¡lmiento .CazadC?-
res de Oahaa, 2; de Caballerfa, al 15. de ArtiUerla h-
gera (art. 10).
a Carlos Oarda Ayuso, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Melllla, al re¡imiento Cazadores de Tre-
viña, 26 de CabaUeria (art. 10).
Vlterlnulol legUlldo8.
D. Franásco L6pez Cobos, de la Comandancia de CabaUeria
del 14 o tercio de la Ouardia Civil, al primer tercio de
Caballerfa de dicho Instituto.
• E.nrique Esteban Martfncz, de la Comandancia de Caba-
Ilerfa del 2J.° Tercio de la Ouardia Civil, al primer re-
¡imiento de ArtiUerla de montana (art. 10.°). .
• Eusebio L6pe.z-Matatre BArccna, de la Kxta Comaadanaa
de tropas de Sanidad Militar, a la Corrtandancia de In-
. lcalaos de Melilla (real orden de 28 de abril de 1914).
• ewallo Bcateu Mora, de la Corrtand.nda de C..ballerÍ&
del quinto Teráo de la Ouardla Civil, al octavo rqt-
mieDlo de Artillerfa ligera (ul 10.°)
• Cartol Salgu& RUbido, de la Corrtandanda de Artilleda
de Tencrife, al r~miento Laac:eros de Parnesio, ~.o de
Caballerla (art. 1. ).




seUl6a UJlstIdI 9 Asaalas lIHfIIIS
Excmo. Sr.: Confonne a lo lollcltado por el coro-
nel médico D. JOlé Femindez Baquero, con del tino
de Director del Ho.pltal ml\ltar de Vltoria, el Rey
(q. D. ¡r.) le ha servido concederle el pue a Iltua·
clón de relerva, como comprendido en la base octa-
va de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1me-
ro 189), con el lueldo men.ual de 900 peseta. que le
correlponden, con arreglo al real decreto de 20 de
mayo di timo (D. O. nt1m. 112), que le serA reclama-
do, a partir de 1.- de leptlembre próximo, por la
primera Comandancia de tropa. de Sanidad Militar, a
cuyo Depóaito de re..rva queda afecto, por fijar. IU
relldencla en elta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. para lit conocimiento
'Y demú e'ectoa. Dioa lfUarde a V. E. muchos aflo••
Madrid 27 de -aOlto de 1920.
VJZOONDE DI! EzA
Setior Caplt6n general de la aexta regl6n.
Sellorel CapitAn general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruec08.
Veterlaarlol prhaerot
D, ValeaUa de Dial Alvarez, del rqimleato DraaoaCl de
Montesa, lO' de Caballcrla, a l. Comandancia de Ca-
baUerfa del :U.O terdo de la Ouardla CIvil (a.t. 1.°)
• Ladialao Coderque 06mez, de la e.cuda de fquitad6a
militar, al rc¡ímicnto mixto de Artillcrfa de Melilla (real
orJell de 28 de abril de 1914, C. 1... ndm. 74).
• Oabrid Oarda Pernindez, de la Comandancia de Caba-
Derta dd 14.0 tercio de la Ouardia Civil, al primer terdo
de Caballcrfa de dicho Instituto.
• Antoaio P!ez lnfante~, de servicios sanitario. de la Co-
manunci. ceneral de Melilla, a la fscuela de Equila-
c:f4n militar (art. l."
• Relaerio Oarda de Bla., dd 15.0 re¡imicato de Artillerla
lí¡era, al primer Depósito rqionaJ de remonta y acol-
tas (arta. 1.° ., 7.0) •
• ODillerlDO l!apcio AiUroatl, del ten:er reglmlcato de Za- EJ:cmo. Sr.: En vilta del expediente de inutilidad
J*lora Minadora. al Dep6eito de reeña y doma de la in.trnJdo en eaa plaza a IDltaneia del aoldado de la
"¡ti,,. zoaa pecaaria, en pIau de vetaiurio K¡undo. Comandancia de Artiller1a de Mallo~.. Jaime Baud
• Eatebm sante»T~ del rqlmiealo Laneaos del Prfll- Putor, en comprobación de lIU derecho a~ _
c:ipe. tercero de Caba11erfa, ala Comaodaada ele Caba- el Cuerpo de Inrilidol; y ..tando debidamente acre-
Dula del qlliaro terdo de la Oaardia CYiI (art. 1.0 ) dltado que la inutWdad que padec:,l recoaoce por ori-
• EmiHo Sobrcwfda Monle6l1, del l'CIfadatto Cazadora de . gen el tnamatfamo que IUfriO en el CUDpaID8Ilto ..
Trmilo, 26.0 de Cab.Ueri., al de DntaoQCI de Monte-I CarabaDehel, en acto del ..mela. liD que .. baila
.. 10.- de la mialIIa Arma (art.l") eompnDdldo en el cuadro de lDutU.... que daa ..
o Valcdo MartIaa rcraúdez'YOaude" tropa ele Poli- ncbo al m.r-o ... el referldo eoerpo. ~ Id inda'cJo
Reldcl6n que It elt"
Veterlaarlo mayor
D. Critt6ballora Anrenó, ueendldo, del re¡lmlato mixto
de Artlllcrfa de Mdlll., al Depólito de recria y doma de
la Hptillla zona pecuaria (art 1.° del real decreto de 21
de ~yo ítltimo, D. O. adm. 113).
8dor",
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Seftor CapltAn general de la
Selior Director del Colell'fo
Córdoba.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director del Cole-
gio preparatorio militar de Córdoba de 7 del mes
actual, remitiendo, para resolución superior, instancia
documentada del 5argento del primer regimiento de
Infanterfa de Marina D. Juan Marabotto Gonztlez, so-
licitando ingreso en dicho Colegio; teniendo en cuenta
que la disposición primera de la real orden circular
de 9 de noviembre de 1918 (D. O. núm. 253) creó los
expresados Centr08 de instrucción para facilitar la
preparación al penonal de tropa del Ejército exclu-
sivamente, sin mencionar al de la Marina, y con.ideran-
do que el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 7 de noviembre y 17 de diciembre de 1919,
ha informado desfavorablemente la petición de ingre-
so, en los mencionado8 Colegiol, de individuos de la
Guardia Civil, Carabineros y de la complU1fa de Mal'
de Melilla, el Rey (. D. g.) se ha servido dese. timar
la petición del sargento de referencia, por carecer de
derecho a lo q·ue solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E: muchos aflos.





Clr..I... Excmo. Sr.: Par. proveer, con arreglo a
lo que preceptOa el articulo 22 del reglamento de 101
ColegiOl preparatoriOl mOl tare., aprobado por re.lor-
dea drcular de 15 de ID&node 1919 (D. O. nGm. 61),
una plaza de teniente ayudante de prof"or en el dé
Córdoba, que ha de deMmpeflar 1&1 .up1ebclaa ele lu
cluu de Geograff. general '1 partic:alar de Eapda.
Hiatoria general y particular, Gram'tlca Cutellana y
Franc'., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dfJponer
.. celebre el correapondlehte concurso. Lo8 que de-
MeD tomar parte en él pr:omowrAn .us in.tanciu con
la antelaci6n necesaria, para que le encuentren en este
llinkterio cleutro del plazo de un mes, contaClO a
partir de la techa de la publicación de ..ta real or-
den, acompafladu de las copias In~u de las ho·
jas .4e servicios y hechol y demú documenw. justi-
ficativo. de au aptitud, lu que IIerAn remitid» direc-
tamente a este MiDisterio por loa primeroe jefes de
los cuerpos o dependenciaa, como previene la real or-
den circular de 12 de mano de 1912 (C,. L. ntim. 66);
consignando 108. que se hallen sirviendo en Baleares.
CaDariu ., Afriea si tienen cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en estos territorioa.
De real orden lo digo a V. E. pera IU conocimiento
'1 dema. efeetoe. Dios guarde a V. E. muchos adoe,
Maclr1d 26 de agosto de 1920.
.. VacoNDE DE fu
~.,.
COLEGIOS PREPARATORIOS
dispuesto en el articulo SS del reglamento o~gánico
de las Academias militares y lo prcceptul1do en la re·
gla octava de la real orden circular de 9 de noviem-
bre de 1918 (D. O. nQm. 263), que organizó los Cole-
gios preparatorios militares, y en el artlculo 29 del
reglamento provistonal de 101 mencionadol Colegios,
aprobado por otro. de 16 de marzo de 1919 (D. O. nd-
mero 61), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no se.rle aplicable el
arUculo 17 del reglamento por que se rejtla la ense-
ñanza de los sargentos al ascender a oficiales, apro-
bado por real orden circular de 11 de junio de 1908
(C. L. núm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 26 de agOllto de 1920.
VrZCONDE De- El.'
Sefior Comandante general de Melilla.
Sellor Director de la Academia de Infanterfa.
Sedor Presiden te del Consejo
Marina.
Sefior CapitAn general de la cuarta región.
MATRIMONIOS
Excmo. ~r.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente audItor de primera, con destino en la Fiscalla
Jurldico-Militar de la cuarta región, D. José Marfa
Sagnler. y Sanjuanena, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo lnformado por ese Conllfijo Supremo en 16 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para con-
trae~ matrimonio con dotla Cristina Mudoz y Canga
Arguelles.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 26 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE f;l.'
Supremo de Guerra y
lIda II .slrlUltL nrlllllllall ,
ca.. flnnIs
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista del e.crito de V. E. ~ 6 del
m.. actual, remitiendo In.tanela promovtda por el
cabo del regimiento de Cazadore. AlcAntara, ntim. 14
de Cabanerfa. D. Fernando Capac:ete GondJez, alum-
no de la Academia de Intendenc!la, en .Clpllca de coil-
ee.16n de uua Il'ratlftcacl6n para ¡uta. de uniforme
'Y equipo; teniendo en cuenta lo dfJpueato en el ar-
ticulo 88 del ,.,lamento or¡rAnlcó de tu Acaclemlu
mflltarM '1 lo preceptuado en la ,.,la octava de la
real orden circular de 9 de noviembre de 1918
(D. O. nClm. 2&3), que or,anl16 loa Colell'loa prepara-
torio. mlJlta,.., '1 en el articulo 29 del reglamento
provflfonal de lo. mencionado. Colegio., aprobado por
otra de 1& de mano de 1919 (D. O. nClm. 61), el Rey
(q. D. l.) le ha lervido de...t1mar la petición del re-
currente, por no MrIe aplicable el articulo 17 del re-
ClameDto por que le regla la eueflaua de .Ioe aar",
gentOB al ucender a oficial... aprobado por real orden
circular de 11 de junio de 1908 (C. L. nClm. 1(6).
J)e la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
'l..... efectoa. DiOB auarde a V. E. much08 afl~
Iltdrid 26 de agosto de 1920.
VI2IOONDE DI! EzA
Sellor Comandante general de Melilla.
Sellor Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de5 del
mea actuaJ, en que remite inataDcia del cabo del re-
gimiento de lnfanterla San Fernando ndm. 11, alum-
no de" la Academia del Arma, D. Ciriaeo Eacadero Con-
diez, solfdtando la concelfón de una .lfr&tl1lcae:i6n p&ra
lUtos de ulforme '1 libl'08i tenteocIo eh cuenta lo
.' . .
en la clase primera, sección segunda, de la real or-
den de 18 de septiembre de 1836, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Conllejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha lIervido conceder al intere-
sado el retiro por inútil; debiendo cesar en el perci-
bo de sus hnbere~ por fin del corriente mes y hacér-
sele por dicho Alto Cuerpo el 5eñalamiento de haber
pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE El.'
Sellor Capitán general de Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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DESERTORES
01....1... Ezcmo. Sr.: En vista de laa consultas
elevadas a este Ministerio referentes a si los deser-
tores acogidos al real decrelo de indulto de 12 de
septiembre filtimo. comprendidos en los reemplazos
posteriores al año de 1911, pueden acogerse a los be-
neficieSs del capllulo XX de la vigente ley de recluta-
miento; y teniendo en cuenta que el articulo 12 del
citado real decreto autoriza para que puedan redimir-
se a metálico los prófugos y desertores indultados
pertenecientes a los reemplazos anteriores al de 1912,
y la regla cuarta de la real orden de 3 de diciembre
(íltimo (D. O. n(ím. 273) dispone que podrán disfru-
tar los beneficios de la cuota 1!lilitar los prófugos que
se acojan al mencionado real decreto de indulto, no
hacMndose en la regla referida la expresión, por omi-
sión sin duda, de las palabras q desertoren, como
figuran para 10B anteriores a la vigente ley en el pre-
citado articulo 12, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido re-
solver, como aclaración a la real orden de referencia,
que los desertores indultados pueden disfrutar tam-
bién de la reducción del tiempo de servicio en filas.
De real orden lo dIgo a V. E. para Sil conoélmiento
y deméa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.




Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado par..
'Proveer una vacante de comandante profesor, en co-
misIón, y tres de capitán, de plantilla, en la Acade-
mIa de Ingenieros, anunciadas por real orden circular
de 26 de junio QUimo (D. O. ntim. 143), el- Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar para ocupar
la de comandante, en comistón, a D. Jest1s OrdovAs
Galvete, que se halla disponible en esa reglón, y que
debe quedar en la misma situación, y para la8 dOll
primeras de capitio a D. Luis Asenslo Serrano, del
legundo regImIento de Ferrocarriles, y D. Francisco
Prats Banal, del cuarto regImiento de Zapadorel MI-
nadores. El ..Imismo la voluntad de S. M. que la ter-
cera cM 1.. vacante. de capltAn anunciadas lea de-
clarada desierta, y que por la Academia d. dicho Cuero
po le d6 cumplimIento a lo que preceptO. el arUcu-
lo 10 del real decreto de 1.' de junio de 1911
(C. L. nQm. 1(8).
De real orden lo digo • V. E. para IU conoelmiento
,_ demu efecto.. Dial ¡uard. a V. E. mucho. aflo•.
Madrid. 21 a. apto de 1t20.
Vf1IOONO! DE ',fu
Se60r CaplUn reneral de la quinta reef6n.
8eflores Capitanea pneralel d. la primera 1 cuarta
reaiODeI, Iaterventor civil de Guerra '1 Karlna .,
del Protecterado en Marrueeoa ., Director de la Aca-
demia de Ingenierol.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio en 12 del mes actual, propo-
niendo para que desempefte el cargo de delegado de
la Comisión mIxta de reclutamiento de la provincia
de Borla al comandante de Infanterla D. Emilio GIlI-
IWn Pedemonte, el Rey (q. D. g.) se ha lMlrvido apro-
bar la referlda propuesta.
De real orden lo dIgo a V. E. para BU conocimiento
y clemu efecto&. Dial guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 26 ele apelo de 1920.
.VJ.ZCONO!! De EZA
Sellor CapiUn general de la qalnt¡ región.
Ezemo. Sr.: En vista del ..erito que V. E. diri-1'16 a, ..te llbúaterio _ 8 del," actaal" propclDleD-
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do para que desempefte el cargo de delegado de la
Comisión mIxta de reclutamiento de la provincia de-
MAlaga al comandante de Infanterla D. Leopold<>
O'Donnell Vargas, el Rey (q. D. g.) se ha servid<>
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos allol.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VrzooNDe DE EZA
Sellar Caplt(m general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Producida una vacante de cap!tán pro-
fesor en la plantilla de la Academia de ArttIlerla, el:
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo D. José. ~Andara y ~~ndar...
que actualmente presta BUS IeI'V1CIOS en comIsIón en
dicho Centro de enaeflanza y lMl halla disponible en
ela región. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocImIento-
y. deméa efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'los.,
Madrid 26 de agosto de 1920.
VaooNOE ,DE EZA
Sel\or Capitán general de la Hptlma región.
Seftores Interventor civil de Guerra '1 Marina y de}
Protectorado en Marruecos 'J Director de la Aca-
demia de Artlllerla.
Ezcmo. Sr.: EIp vista del concurso celebrado para
proveer va~canteB de profesores y ayudantes de
profesor etill~··'Academia de Artiller1a, anunciado por
real orden circular de 25 de mayo (,Itlmo (D. O. nd-
mero 116), y habiendo sido declarada desierta, por
real orden de 20 de julio dlUmo (D. O. núm. 161), la
primera vacante de teniente ayudante de profesor.
el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla, en comlsl6n, en las condiclones que detennin..
el arUculo 10 del real decreto d. 1.' de junio de 1911
(C. L. ndm. 109), al de dIcho empleo y Arma don
Angel Garc1a Gu1n,- sIn ..r baja en su actual destln~
del 13.' relflmlento de Artillerta Urera.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
,_ demu efecto.. Dioe para a V. E. muchoe allo-.
Hadrld 26 de &Co.to de 1820.
V&ZOONO! D~ EZA
Seftor CaplUn ,.neral de la upUma rellón.
Sello.... Capit&n ,eneral de la ..sta rqión, Intenen-
tor dYlI de Guerra 1 Marina y chI1 Protectorado en
Marruec:oa y Director d. la Academia de ArtlllerJa.
Ezemo. Sr.: El R.y (q. D. l.) .. ha ..nido. des-
tinar a la Secd6n de Litervencl6n de eate Ministe-
rio, • vacante que exllte de IU empleo, al oficial
primero del Cuerpo auxiliar de Ofieinu milttal'M. doa.
.Manuel Moreno Guti'rrez, con destino en el Gobier-
00 militar de .ata plaza.
De real orden lo digo a V. E. para ~ conocimiento
,_ demAa efecw.. Dioa guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2'1 de &goato de U2O.
VAZIX>NOIt DI! EzA
Sellar CapitAn general de la primera región.
Sefiorea Sabeecretario de eate Ilint.terio e Inteneator
CIvil de Guerra y Karlna Y del Protectorade e~
Marraec:oa.
-
Ezcmo. Sr.: El Rey {q. D. g.f se ha _rvido des-
tillar a este MinIsterio, en vacante que edite, al eI-
eribiente de primera due del Cuerpo amdIIar ..~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.Il.) ac ha acrvido cfilpoaer que
101 .uxillares del Cuerpo Auxilia' de I..tendead. comprendl-
ikls en la Ii¡uicnte relación. que prinCipia coa el auxiliar prin-
cipal D. frlJlcilco [)faz lbanota y termina con el ac:rlbiclltc
D. fUomeao Martfa Caao, puca • IerYir b cIeatiDoe q••
VI2CiONDE OE Eu
SeBor Director lencral de Carabineros.
Scñorea Prrsidcote dcl Consejo Suprrmo de Guerrl y Ma-
rina, Capitanea ~enerales de la primera y octava re¡íona
c Interventor civil de Ouerrl y Marina Ydd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en los apar-
tadosf) y h) del epfgrafe -Situación de Generales, jefes y ofi-
ciales~ de la base 8." de la ley de 201 de junio de 1918
(c. L núm. 1(9), el Rey (q. D. g.), de atuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del
mes actual, se ha servido disponer el pase a la reserva en su
empleo, del coronel de Carabineros, con destino en la 10.·
Subinspección (Coruña), O. Aureliano Cla~jo Esbry, po~ ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo el dla 4 del comente
mes, el que quedará afecto a esa Dirección general, por.fijar
su residencia en esta Corte; por cuyo Centro y a partir de
primero de septiembre próximo venidero, percibirá el sueldo
mensual de 900 pesetas que le corresponde.
Dc ral urden 10 dJio a V. e. para!lu conocimiento '1 de-
l1IÚ cfecto.. Dios ¡urdc a V. t.. mucbos años. Madrid '.l1
de a¡osto dc 1920.
IDllndeaaa Inerallllltllr .
DEBTINOS
Excmo. Sr.: Como reaultado del CODCUno celebrado
para proveer una vacante de teniente de Intendencia,
oficial de laborel de la FAbrica mIlitar de sublllten-
cia. de Zaragoza, anunciado por real ordeD circular
de S de julio próximo pasado (D. o. nGm. 149), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de.lgnar para ocu-
parla al de dicho empleo y Cuerpo D. JosIJ Cebreros
Garcla, que actualmente tiene su deltlno en la Ce>-
mandancia de Ingenlerol de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 clemú efectos. Diol guarde a V. E. much08.afioa.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VIlCOND! DE EzA
Sefiores Capitanes ~eDeralea de la cuarta '1 quinta re-
giones.
Seflol'C8 Interventor civlJ de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos y Director de 1. FAbri-
ca militar de subsisteDciaa de Zaragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el pase a situación de reserva, al coronel de la
Guardia Civil, disponible en la segunda región, don
Alfonso Rodrlguez Domlnguez, con arreglo a la baae
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. Dúme-
(O 169), el cual ha cumplido la edad para obtenerlo
el dIa 9 del mes actual; abonAndosele el haber men-
sual de 900 pesetas, que percibirA a partir de 1.0 de
septiembre pr6ximo, por el cuarto Tercio de la Guar-
dia Civil, ,al que quedarA afecto por fijar su rell-
dencla en Huelva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos do••
Madrid 27 de qOlto de 1920.
VWX>NDE DE EzA
Sellor Director ~eneral de la Guardia CIvil.
Seriore. Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina, CapitAn ¡eneral de la segunda. re~6n e
Interventot civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruecoI.
.RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
1.1
Excmo. Sr.: Vista la flutancia pró~aa por don
'Cosme Valle Llanera, vecino de Salazar (Burgos), en
.solicitud de que se esceptOe del servicio en filas a su
hijo Enrique Valle MaraMo, o que le le concedan 108
benefictol del articulo 271 de la· ley de reclutamtento,
por ser tercer hijo que prelta IUS servlclol en filas,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo Informado por
Ja Comllión mixta de reclutamiento d. la indicada
provincia, se ha servido desestimar. dicha petición, una
vez que la excepción que alega no tiene el carActer
~e lobrevenlda de,put11 del In~relo eD caja del lnte.
ruado, y por no haber efectuado el In~relo del pri-
mer plazo de la cuota militar, como previenen 10.
artlculol 448 y 464 del re&,lamento de la referida ley.
De real ordeD lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento
Y. demú efecto.. Dloa parde a V. E. muchol do••
Madrid 26 de a&,o,to de 1920.
VIICONDB DI: Ea
BeAor CapitAD &,eDeral de la .uta re¡r16n.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
oeste Ministerio, promovida por el soldado, en primera
situaci6n de servicio activo, perteneciente al regi-
miento de Iníanterla Luchana núm. 28, Sebastián Que-
ral Baldli, en solicitud de que se le expida el certifi-
cado de solterfa, para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pett-
(:ión, con arreglo a lo diJIpuesto en el articulo 216 de
-la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.Y demAs efectos. Díos guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de agosto de 1920.
V1ZCONDE De EzA
:Selior Capitán general de la cuarta región.
B.EEHPLAZO
I!xcmo. Sr.: I!a Yiata lid escrlto que V. E. dirl&'l6 a este
Ministerio en 5 del ma ac:tuaJ, dando cuenta de haber dec:Ia-
ftdo dc reemplazo provilional por enfcrmo, I1 capiWl dc Ca.
ftbinCfOl, con destino en" COmaad.ada de OcrOlll, doII:==:: (pilada~a. el Rcy (q. D.,.) le ha Hnido·
· r la declarsc:i6a becba por V. E., '1 dilpoDer q_e el
·-rdIrfdo .capitin pase a reemplazo por ellfcrmo, con residca-
-da en Nerfa (AUlaga), a partir de la mista del comcatc lila,
eon srreglo 110 prevenido en la. rcale. 6rdcae. circulara de
"5 de juaio de 1905 (C L adm. 101) y14 de enero dc 1918
~. O. Dlim. 12), qqe~ado aReto para el percibo de tu ha-
Nra a la Comandancia de dati80.
De real orden lo dieo a V. E. para la ~cJc.de-
.... dectoe. Dios parde a V. E. mDChoe doL 27
de 8Ioeto de 1Q).
l' l' I VClQND8 De EzA:
Se::c..CIpitaaa leacnIea de la Iq1UIcII, tercera J caMa
....ar DIredDr aacaI- CIrabia..
<:inas militares, D. Dlonlslo Rulz Benito, con desUno
en el Archivo general militar.
· De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 27 de agosto de 1920.
VIZOONDE De EzA
Señor CapltAn general de la séptima región.
·Sefiores Subsecretario de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
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la misma te les ldIala, ckbieado incorporarse coa arreada
loa destinados a Africa.
De 1Ul ordeo lo dilO a V. E. ..... la coaodmtealo' de-
IDÚ dcctOl. Dioe auarde • V. E. IDueboel6oL Madrid 71 de
IIOlto de 1020.
Sriores Capitanes ¡tentrales de la prime,., tftcua. cuarta,
• HXtJ Yoctava ngionn, Comandantes gentr~les ~e Ceuta,
MetiDa '1 Larache y SubSecretario de cite MtDlsteno.
5e6or IntCIYentor aivil lit Ouena J Marina '1 dd ProtcdorIdo
ca ManutcoL
'R,tMd4. qu se (/t.
Auxiliar prlaclpal
D. PranÓlCO Dlaz Ibarrola, aacendido, del dep6aito de IIItm-
dencia de BilbJo, alas oficiDu de IIltcsuknda de la pri-
mera regi6n.
~.
D. Rafael C6mltre" Toledo, ISt'C1Ictido, del Parque de Inten-
dencia de Ceuta, a Iu oficiaa de lateadeada de la pri-
mua rcai6n.
Auxiliara de ••ada
D Se¡undo Cano- Reoyo, de la Jefatura Admlnfltratlva de
, LOfZr(\i\o, al depÓlito de Intendenda de Bilbao.
• Crisóstomo Navarro Ayuso, de la Intendencia ¡enera! mI-
litar, al Parque de Intendencia de Ccuta.
• Julio b(lmpar CNr, del Parque dI' Intendeada de Ceata,
al Parque de 1, tendeflcil de Me'".a.
, QQr Strauch Sevill" del Parque de Inteadencia de Lara-
che, .1 Parque de I tendtncia de Ceula.
• Ezequiel OOflzjlu Tcrmir.el, de la Jrfltura de ~anaportes
militale. de Larache, .1 Parque Oe lateadeaaa de dicha
plaza.
• Honorato Rodrfruez P&rz, de ta. oftdnu de la Sublnten·
denda de Lanche, al Parque de lnteadeacia de dicba
pllza.
t recunao Oarc(a Bellad, ascmdldo, del hospital mUltar de
Tarraloaa, a laa oftdau de la S\lblated'den~ de La-
rache.-
Auxilia',,' det.,..,.
D. EUlallo 06mez Dial, del Pa~ciue .de Intelldeada de Mdl-
lIa, a la Intendenda leDeral militar.
• Lula eateb.a Monlelo! del Parque de IlItaldenda de La-
r.cbe, a la J.r.tura ae transportes de ctkba plaza.
• D1onitio Parral Oordo, de la. oftdau de latndflldl de
la p,fmua reatón, al Parque de Intendencia de Larac:be.
• J- IIlute:l Moml)Ó, de l. Jcfatura de transportes militares
de Valencia, a 1.. oftclou de IataldcDcta de didIa pIaa
(rrctificad6n).
, ~ Aalel o.rd. Arqué, de la ¡datura de trasporta ft!Dlta-
res de La Coruila, a 11 Jefatura de traaJportes militara
de Valencia (rectiftcaci6a). . '
Eserfblente
D. fDolDalo Martfn cano, de la Jdatura adml"WrttiYa de
Le611, ala Jefatura adminiatratiVa de Logroilo.
Madrid 27 de a¡osto de 1920.-Vluonde de Eza.
•••
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LICENClAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo .c>llcltado por el oficial
primero de Intervenci6n Militar, con destino en la
Secci6n de Intervenci6n de eate Minl.terio, D. Emilio
Gómez Zarau%., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia, por uuntOll propiOtl, para
Paria y Bruselas, con arreglo a las 11lItruccione. apro-
badas por real orden circular de.6 de junio de 1905-
(C. L. nOIn. 101). .,
De real orden lo digo a V. E. para BU conoC:lmleD~
, demú efecto.. Dios guarckl a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de agosto de 1920. _
VIZCONDE DE W
Seftar Subaeeretario de este Ministerio.
Seftor Interventor civil de Gaen'8 '1 Marina )' dell
Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cura6 fI.
e.te Ministerio, promovida por el .suboficlal de la Co-
mandancia de Ingenieros de ela plaza, D. Federico
Viciana Mota, en adpllca de que ~a aclarado el apar-
tado a) de la regla MgUnda, prelcripci6n sexta, de-
la real orden circular de 2 de juli~ de 1913 (C. L. 04-
mero 137), J, en au conaecuencia, le aea de abono pa,.
efect08 de reenganche el tiempo que permanecl6 con·
permllo, conlignado en IIU filiaci6n, el Rey (que Diolf
guarde) le ha llervido desestimar la Indicada peti-
ci6n, con arreglo a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 19 de octubre de 1914 (C. L. ndm. 191) J
real orden de' 9 de septiembre de 1919 (D. O. ndme-
ro 278), que resolvi6 igual caso del largento Te6ft1o-
Saltre, de la misma Comamhancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoetmien~
y demú efectos. DlOtI guarde a V. E. muchos &fl0l.
Madrid 26 de agollto de 1920.
VJ'ZOONDE DI!; EzA:




01....1... Excmo. Sr. De acuerdo COD lo propu..,
to por el General DI~tor del Servicio eJe AeronAa...
tic-. MUltar, el Re)' q. D. ,.) .. --ha aervtdo dl.poner-
que Jo. oficial.. comprendido. ea la .Iplente relación.
qq~ empieu con D. Antonio Ferrelro Navarro y ter·
mina con D. MutaDO de la I..leaia Sierra, cauten ba.ia.
en .•us actulM clMtlDOll, quedando dteponlblea en lL
primera retrf6n , coatlDuaDdo en el cuno depilo.
de . aeroplanoe, por J-ber aldo bien eoneeptuadOl 811,
la prueba de leleccl6n dl8pa..ta .por reales Orden..,
clrcularea de 11 de febrero y 14 de junio del afio ae.
tual (D. O. ndm•• 86 , 132). Es al propio tiempo la.
voluntad de S. M. qae loe oftcl.~ que liguen en el
Aeródromo de Zaraeom el fncifeado cuno, contindeu.
en los millmOl deattnoe, huta que -el elltado de la en.'
..aama en dicha Elenela perml. -tea.... Iupr la se.
lec:el6D referfdL
De real orden lo digo a V. E. para n CIODOC(mienla.
, demú efectoe. Dloe guarde • V. E. muchee doI.
Madrid 26 de apño de 1920. ..
Vr:JD)ND1 .DI! .Ez.\
Bt6or•••
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Empleos Amaso C1I~ NOMBRES Destino actnaJ Ael'odrOlD<Y
Capit!a ..... InfallteriL •.. D. AntOllio Perraro Navarro •••••••••. B60. Coz. Tarifa. 5.............
Otro •...... Idem •...... • uureano PernAndn Martos ••••••.• !tq. Lealtad. JO •••••.••.•....•
Teniente .••. Idem •..••.. • Níccto Rubio Oarda••.•••••••••••. O.sponlblr l.· rt¡ión ...........
()tro ....... Idem ....... • J~ M.ru lbana Montis... • •. • ... Rq. Africa, 68.................
Otro ....... ldem •...... • Bcmardo Sal¡ado PemAadez Vil1a-
Ab"lIe•••••••.•••••••••.•....•• Idern Ctriñol., 42••............
Otro ••..... Idan ....... • R.f.el Botana~ado ••••••.•••••. Idem Verearl, 57 •••.••..•..•..
Otro: ...... Idem .••.•.. • Rafael Baquen A1vara:......••••... Idern león, 38••••••.••••.•....
Otro ••.•... Idem ....... » Eutiquiano Ardlano Ooaú1cz. ..••.. Idem TarngoDa, 78 •••.••••••. -(Cuatro Vientos.
Otro ••...•. Idem· ...•... » Fernando Dlaz 06mez••..•..••.••. Idem Valladolid, 14 •...........
Otro ....... 1JcnJ ....... ,. Eduardo Ooaúla: OaIlarza •••••••. Caz. Piguen•• 6 .••••...........
()tro ••..... Idem ....... ·J* Xim~aez de SandovaJ •.......•. Rq. Murda. :rr ................
Otro ....... tdera ....... • oaqulQ Pardo Onda..•••.••••••.• Idcm Rei.... 2. : ..• '.' ..•........
Otro •...... IJem •••..•. • Anselmo L6pez Ouda. • ••••••••.. Bóo. de In.trucción ............
AIf~rez •...• Idem •.•.... • Oabriel Lavil\a Bc:rlngcr •••......•. Rfg "\.bo~l. 6.................
Tenient~ ..•. O. Civil..... ,. ~I~ Arias Jim~l1ez••••••••••••••••. Com.· Ca •• 4.° tercio..........
T. aud. 2·... Jurlf1ico mü.. • elj~ Acedo Colunla............. o\uditoria 2 • re¡ión ............
Teniente .... l· ,f.ntcrfa ••• • Juan Vald~Martell ............... o;.ponIOI' 1• ""6•.......... -¡
-Otro ••••... llitm ..•.... • Anl2r~'i Orima Alvartz. .•••......••. Idem ..•..••••..•.•...........
Otro ........ Idem .• :.:... » Rlmón Planco B.bamonde.......•. Idem ...•....•................
Otro ••..... Idem ......... ,. jOS~ Oarda de la PeI•••....••••• Reg. Rey. l ....................
Otro ....... I'em ....... • os~ florendo Plrera. • ............ Idem verilra. 5/ •.. , ...........
(ltro ....... l.tem : ...... • JUln Bono Boix..•.....•..•....... rdem OUldalajara, 20......... "
Otro ....... Idem ..•.... • AlIto',io Poo Oondlez .•.•••••.•••.
".m "'1'" ................. fol"".Alf~rez...... Idem ..•.... • Jos~ Rodrr~ez y Olu de Lecea .•.•• Caz. Ba· bastro, 4 ••............
Teniente .... Caballerfa ... • Alejandro ómcz Spcncer•......... Caz Ma'ia Cristina, 21..........
Otro ....... 1f1l:m ..•.... • Mano de PAramo RolcUn .•.••.....• Idem Tduln, 17 •••............
Otro ....... Id~m ...•.•. • Juan Muñ"z Iboleón •••••.••••..... Lanc. Reina, 2 .................
-Capitán ..... "rtillerfa •... » Felipe Oómez Acebo.............. Com.· Mallorca ..•.••..........
Teniente .... Intendencia •. • Francisco cJ;una Mur••.....•••••.. Dep.o Int.· de Re;en (Mdila) ....
CapitA'1 ..... Infanterll •.. » l'unclSco Rodrl¡uez CJul•...••.... CA' "'t. l., '4.........../Otro •••.... ¡d,m .•.. : .. t Pernandp OrdU"1 Moral ........••. r;aj3, 88. '" ...................
Otro ••..... Idtna .••.... • Eusebio Verda del Vado ......•..•.. Rei. Córdoba. 10 ..............
Otro ....... Item ....... » JUln Aboll AboaJ .••.•••.•••...•• Caz Ueren.. IJ •..............
Teniente .... Idem ..•.•.. • f~iix -;erdano Arce. ••.•..••••••••.• Re¡ Rey, l ....................
'Olro ..•.... I'cm :.:.... ,. Al .nlo t .teban Azuela •••.....•.•• <'.az. Ar.pil~, 9................
Otro ....... Idem •• : •... " l"nrique P...cios Rulz ••.•••.••••. Re,. Córdoba, 10 ..............
-Otro •.•.... Idem .•..••. " Pedru Ca••Il. Reola •.••••••.••••• Id.em S~b~VI, 6 ................ Sevilla
Otro ....... Idcm ......... ,. ElIoique Porrea P~Judo•••.••.••.•. Dispt:r.0nlble l. rcefón ........ ( •
Alftrez ..... Idern .•..... ,. AltJaldro Colmeiro Marru¡at ••••••• Rq. tIma. 59 •.•••..•........
Tealente .... e.ballet...·.. • Vlrefllo ROd~1Ia fabarbl • • • • • •• . Re¡. Caz. T.xJlr, 21) ••••••• " '"
Otro .•..... Idel1l ••••... • Manuel OYlrl bll ~varu••••• , •••. R'( Cae. Alfonso XIII, 24 •...•.
Otro ••.•... 11em ........ • A·frcdo Outltrrez peL••••••••••• Di.p"nible l.· rqión ..........
Otro •...... Anlllerfa •••. • Ramón L1z.nl Pari.lnl ••.••••...... Ler ReLMllataft.: ..............
Otro.:•.... fJ~m ••••• ',. • Ernesto 00 dlu TranKtJke•...••.. Com a rache ••••••........••
Cattiit ...... I '(enlitos .; • • Maurlclo Capdequf Bricu•••••..•••. Re¡. T.:~afot.................
O daI2.0•.. Iltervend6n. • Luta M.nlau OtiladO ••" •......... 'cec Illtervenc:ión M.O Ouerra .•.
-c.pItJn ..... 1••laraterfa ••. • Pederlco RivaduUa AreUIDo ..••.... Re, Albaerl, 20.•••.•.•..•....
ltolente .... Idem •••••.. " Tomú Utrilla Mar1fllCZ •••••...•••• r)ilpOllible l.. re¡lón ........ L' ••
Qtro ••..... Idem ........ "lo.qu,n Ouda Maarfilo.·.'•••..•...• R..,. ~It"" 59•••••........•.•
Otro •...... Idem ••••... • ula Ollz Mootcro....••••.. , ... " . fdcm Lucb.aa, 28..............
Otro •...... Idem ....... • Onafre S4airo Peralta ••.......•... ldem Constitución, 29 •......••.
Otro ....... 'dem ••••... •~ Oamir Rubcrt•.•••••....•..... "'cm Saboya, 6 •.•••..•........Qtro ....... Idem •••.•.. - m6a Ost.,¡z Peniodlz........... Ide", Melma, 'W................
-Otro........ 11em ••••... . 1OSf M-lendrera ilerra •••......•.. 860. Cu. 8 n1tlStro, ............ 1..01 Alcúaret.
<>tro ....... Idem ••••••• • uaD Ortiz Mu '\0% ••••••••••••••••• Rq.Jafn, n ............... '"
Otr. ,,~ •••• Idem ........ • 0If Caidcr6n y L6~ 8110........ Idcm Asturias, 31 ••..••••••••••
(O~.·~'••·..... IdCf1l ........ ,. Alfouo Oao". P••tor.••........•.. 1Icm Tencnfe, 64 •••..•....••.•
Otro •••••.. 1Jem ••••... • Carlos P.stor J<ratler .............. B60. Instrucción ••.••..........
AIf~rez ..... IJem ..•.... » JCSdi Martina: Mrjfas.•.•........ " Rtg. MdUla, 59................
Teniente .... \rtiUClÚ .... • ~ ecbearay Herrero •........... ::om.· de Larachc..............
Otro ....... Idcm ....... • Minuel Morato T.pil .........•.... Idem .•••...•.••..............
C.pitio ..... I 'grnieros ... • Antonio Vicl1 Valeaponell •....... " 2.° Z~~aíores .•.•.............
()tro ....... Idt:m .•••••. » Mariano de la Iglesia Sierra .•....•,'. Am.· de Ctuta•.•............ "
.. ) ...
MaJrij 26 de ageKto de 1920.
Cire...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1tr. causen baja, a petici6n propia, en el cono de pl.
a bi~n disponer q!1e los oftelal~ que se expresan en IQtos de aeroplano. díspuesto por real ordeD drcaJar
la SIguiente relación, que emptez8 con D. Armando di 31 de enero dltimo (D. O. nGro. 26), ., _ m.
Alvarez Alnrez y termina con D. Luú )(on1&lt Mar. corporen. desde lueeo. a IJUS destinOl ....pectm..
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Circul.... De orden del Excmo. Sei'lor Ministro de
la Guerra queda rectificada la circular de 9 del nc- Sel'ior..•
De real· orden lo digo a V. E. para 10 coDOclmientQ
., demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOl.
Madrid 26 de agosto de 1920.
VLZCOM>e DE EzA
Sefior...
R.úzci6n qlU le cita
Eapleos Armas NOMBReSoCaerpos
CapiUa ••... Inflnterla.••. O. Armaado Alvarez Alvan:z.
Otro...••... Idcm. ....... • Manuel Ruiz de la Serna.
Tenieate .... Idem .....• • M.nnel MarUnez ViYaDCO.
Capitia ••... Artillelfa .•.. • Pedro M~ndez Parada.
Otro.•••.... (oKcoieros... • Luis Montalt Martf.
Madrid 26 de qOlto dc 1920.-VlzCODdc dc eu.
DISPOSICIONES
de la Sub8eeretarfa y Se«iones de este MiniJterio
y de las Dependenciu centrales.
SIda dI IIIDt11t1
CONCURSOS
tual iuerta en el cDiario Otielab ndm. 179, en el sen-
tido de que el número de vacantes de mdaicoa de ter-
cera en el regimiento de Gerona núm. 22, ea el de
cuatro; verificAndOH ~I concurso el dla 10 del próxi-
mo mea de septiembre, en vez del dia 30, como apa-
rece en dicha circular.






Ciro'..... Debiendo cubrirse por oposición las pla-
zas de mQJJicos correspondientes a las clases e hatru-
mentos que se hallan vacantes en los cuerpoa que en
la siguiente relación M expresan, CUY" planas ma-
yores residen en los puntos que también Be indi-
can, de orden del Excmo. Sell.or Ministro de la Gue-
rra se anuncia el oportuno concurso, que se verifi-
cará. el dla 30 del próximo mes de septiembre, al que
podrán concurrir los individuos de la clase militar Y
civil que lo deseen Y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirlin al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dla 10 del citado
mes de septiembre. Madrid 23 de agosto de 1920.
I!l Jde de la Srcd611,
P.....
Enrique de Saludo
Rtlaci6n que se cita
(') z
lO C,
Cuerpos 5 !i ~"idmclaInl!rumentol Q. plana mayor
"<
'1'
Re¡imiento dt! Prlncipe, 3........................ 3." Cllrlntte, tn mb6n '/ b.jo .. " ............ 30vicdo.
Idcm Zaraft0Zlf J2 ............................... 3.- Trombón ••..••....................... l S.nti.¡o.
Idcm ealt 111, 6................................. 3." T'ombón, c.ja y dos a clarinctel .......... 4 Badajoz.
Idem Borb6n, 11 ................................ 3." CajR ••••.••••••••••••••••••••.••••.•... 1 \tálail.
Idem O.lid., 19 .•............................... 3' Ct..rlnetc, trombón y corncdn o b.jo ...•.. 3 'ac4.
Idem B.lI~n, 24 .................................. 3 a Cornctln, tromb6n, clarinete y Ixof6n •... 4 Lo,roilo.
ldem Albucr., 26 ................................ 3.' Caj•.............•......••............. I L~ da.
lliem CoMtltudOn, 2 /............................ 3.' Cl.. rnctln y c1ariacte •••• . •.•............ 2 P mplona.
Bóa. Caz. AiloMO XII, 15......................... 3· Bumbardino, c1.,lqcte y tromb6n •...•.... 3 vich.
Ictem ••..• : ••••.•............................... 3." ·.xof6n In si b•. trompa y c,ja............ 31.tcm.
Idem Id. ReUl, 16 ................................ 2- B.jo ...•..••.••........................ 1 M.nles•.
Idem •••..•..•••.... 11' tI ••••••••••••••••••••••• 3.- CI.rinde, lUof6n, bajo, tromb6n·o bOIll-
bArdlno......•....................... 4 (rltm.
Re,. IDI." MeJilla, 59 •••••••• 10 •••••••••••••••• '" 3." Clarlnele... " .•............•..•..... o •• 1 MclilJa.
Madrid 23 de qosto dc 1920.-$alcedo.
SlI8or•••
DESTINOS
De orden del Excmo. Sei\or Ministro de la Guerra,
el lJOldado del regimiento Infanterla Covadonga nQ·
mero 40, Balbino González Paredes, pasará destina·
do a continuar 8llS ervicios a la plantilla de la Es·
euela Central de Tiro, en vacante que de su clase
existe, verific4ndose el alta y baja en la próxima re·
vista de comisario.
Díos guarde a V. E. muchos dos. Madrid 23 de
agosto. de 1920.
- I!l Jde de la SeccI6a,
. P. A.
Enrique di S4letdo.
Excmo. Sel\or Capitán general de la primera región.
.
••
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SICdIId. CñIIIIItI
D&WINOS
CIrctIlJlr. Ell!xemo. Seilor Miuistr.. dc la Ouerra se ha
ler\'ido dispoaer que d lolelado del r~mieoto Lanceros de
Esp.ña, 7.- de: Caballerfa, I!mUio Peuijo Almarc:ha, pise des.
tinado 1 la sec:ción de tropa de la l!ac:uela Superior dc Ouem,
verificAndose la concspoaclieate alta y blll en I1 próxima
revista de comisario.
Dios KUUde a V... muchos aliOlI. Madrid 2, de a¡osto
de 1920. .
El OrJIeral Jefe de la Srcd6D,
loaquln ApJrre
hemos SeIlores CapitaDcs ¡eDeraIa de l1 primer. y.ltm
rqiones e lDttrftlltor civil de Ouena '1 Marina J ckI Pt~
lectorado ea ManuCCOL .
21 de IlOIIo de la»
P ARTE NO OFICIAL
D.O.D6& 192
lMatiiB de Saata Biñan 1 Saa Fernudt
Be.lance de CAJa correspondiente al mM de la fecha
DD. .....a- CIlI. B4BU ~ 0111.
--
--
Esilteada aJlt~rior.......................... 1°9.216 3~ Scxi~ baju ••••.•• 11 ... 1" II " ••••••••• 2~' •Caoba de l~ilor~tI IOdos del mes de Gastos de Secretaria ••.•••.••••••••••••• 55 &ojulio......................... II II ." ..... "·733 00' Penlliones utisfecbas 11 hu6ñllnOl •••.•..• 6.812 50
Recibido por el CoI~o. de l. A.mioi8trl- Gutldo por el Co-tu6rfllnOIl... 9.8:12,90
10·764 90ciÓ1l Militar (COD8lpaá6D del mea de legio en •••.••.• bU~rf.DU... 94',00
Julio).... • . . • .... ....... • ..................
.,·°37 '4 Impu~lIto en el M01Ite de Pied.d .•••.•••• l • .,1 •Id:re:.h~o~~~ .de ~~~n~ .~~~~O:' Ch.tifiaci6n pI" uniforme a loa bu~rfmos96' 45 ~Ilores Mendícutt y •• • •••• 600 •Idem por ventlls de reglas de dlculo ••••• 160 • Existenda en Cija, Iq'dn .rqu~o ••••• , •. 116.688 01
..... po< d_lloM de ....... I
protectores..... . ••• •• •.••. 755,00 1"49 70 .ldem del Excmo. Sr. Conde de 101
VlJlares ••••••• .. • • • •• • • • •• • • • 594.70
S·..········I - --136.J69 21 .s............. 136 .J69 21
~delaexWtencla.nC~a
Ita lDeWlco. ea Caja •••• 11 •••••••••••••••••••••••••••
En cuenu corriente en el BaDCO de Espa4a ••••••••••.
En carpeUI de carlol pendientes•••.•.•• , •••••••.• ,
En papel del Esudo deposiudo en el Banco de Espaila
(110.000 peseus nominales en titula. del 4 por 100
lllterior) •• • • • . • • • • • • • • • • . . • •••••.• , •••••••.••••
10.415,17 peaetu.
10"5 J ,04 •
9.5 11 •00 •
86.009,80 •Sil......... 116.688,01
Número de socio. exlatente. en el día ele la techa.
1tx1Iteada ea 6 de I.Olto de 19JO•••.••• , •• , .••.••••••.•




Wt\1Il8l'O de hu6rfanoe ftletentfo. en el día de la techa '1' .u cluUloaololl
I
".CII4ndu ..,....,.,. ......
••10Il,.se ..~- IIUI.... • ft1eI en ...... de de •• .u,.,.... To~•
B*faaOll ••••• 94 '4 JI 4 60 • • .00
lIa&faa,.a ••••• 46 '5 • 1 64 2' • 164









Madrid 6 de a¡OIto de 1920•
.. teDie__e1...-rto.
Ram6n VmeIG
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